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1 De las carreras de Un oi-i-or* Histór-ioo. 
ú á L a t u m b a d e 
• muí. Uésde donde pawó u Tremecen, y 
allí estableció, siendo su d'esceadeuc-ia 
'canoclda hasta 8u tiempo- (el Makkarl 
'mur ió en el Cairo el 1041 cíe la hégira, 
a. d. J. C, 16;il-l(i32), con el nombre -de 
Bem-s-Soldan de Andalucía, 
j La ((Relación de la caída de la dina»-
, tía de los Beni Nasr», mauuacrito árabe 
Ique «e cohseoa en El Escorial, déscono-
Bajo este sugestivo título aparece en el 
último número de la revista «La Esfera»,' 
un cu-tículo ilustrado con varias fotogra-
fías y firmado por Guillermo Rittwagen, 
en el que su autor qu no es ningún des-
conocido en el campo africanista, nos se-
ñala a Tremecen o Tlemsen, pues de las 
dos maneras es corriente decir, como lu-
gar dei fallecimiento del último Rey de 
Granada. 
«Las historias—dice—son muy parcas 
en decirnos lo que fué del Sultán grana-
dino en las horas amargas del destierro. 
Las más inciertas y oontnadictorias noti-
cias corrían sobre su suerte. Un hallazgo 
.verdaderamente fortuito y providencial, 
ocurrido en la ritente y encantadona ciudad 
argelina de Tlemsen ha permitido saber, 
al menos, el lugar de su muerte obscura 
y silenciosa.» 
a aquí Rittwagen a referir el ha-
llazgo de una lápida funeraria con larga 
inscripción árabe. Y terminada la rela-
ción del hallazgo, más adelante añade : 
uAoertó muchos años despiiés, a exami-
nar detenidamente la piedra el sabio ara-
bista Mr. Brosselard, antiguo Prefecto de 
Onán, quien, ayudado por el inteligente 
muftí de la misma ciudad de Tlemsen, Sld 
Hammu be.n Rustan, se empeñó en la ár-
dua tarea de descifrar la enigmática pie-
dra... Y cual no sería la sorpresa de Mr. 
Brosselard al encontrarse frente al már-
mol funerario que cubmera la tumba de 
Boabdil, el último Rey moro de Granada 
y de España.» 
Y a la terminación de su artículo Rit-
twagen nos dice cómo «a pesar de que Mr. 
Brosselard, que fué premiado por la Aca-
demia de Insciúpciones por su meritísima 
labor, establece como dnd'udable la iden-
o a b d i l " . 
el resto a La traducción "d¿> S ^ T o ̂  C o n S T Europa el 2afe ^ o o n s t f t u ^ ó n d e l ^ u a l Gabi-
>ra bien; el error histó- b r d e i ^ n€te. tiene ^ ™ ™ * ^ oart?ra> ^ ^ n m ^ r r e r , ¡rv rv.iorr,^ oiacmaiibia alemán ju«e oViunei, un su ^-n^ «.nc, í,mvivp.f>hai- lo n x ^ n ^ i u ^ i A r , 
Proyectos del seilor Cambó ; ircuios de sillas que puedan entorpecer el! ejercicio del baile. 
MAfcíRID, 25.-B1 ministro de Fomento.1 J ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ n ^ ^ ^ ^ 
señor Cambó, ha hecho hoy importantes 
declaraciones sobre asuntos que dependen 
de su departamento. 
Dijo que. aparte de los cuatro puntos 
que figunan en el programa que sirvió de 
ción, se ajusta en el 
de Brosselard. Ahors 
rico del artículo de Rittw¿gen, lo mismo E í r T ^ - h ^ de ln« a v i e n e apix)vechar La reconstitución 
que antes el de Brosselard > Cidi Hammu ^ k f d a ^ s q ^ t l e t a vüla el ^ f c & áe ^ de^és de ̂  
ben Rostan, proviene, en aquél de seguir V/nrrl,A . ^ l ^ . . U . ^ Í A » Q ^ ^ „ ^ guena. 
a éstos, y en éstos de desconocer la ge 
Por la l£pe>a del Norte llegaron 
ftfta capital varios caballos peiieinJ^ 
al señor duque de Toledo. le,1<« 
Asimismo, y procedente de San 
tián, entró, a la una y inedia de 
a estos,  en esLos a e . J ^ ^ ^ ^ j ^ f f estos ((,naSaron con el amir Muhanimad 
nealogia de nuestros últimos Reyes Ñas- ^ ^ a la ̂  del Estl.eoh0) ^ 
lllas- 'cia Orán». 
Bi\>sselai-d v Cidi Hammu ben Rostan y recientemente la Historia general de 
ante le genealogía que Jieyeron en la lá- España, escrita por académicos • de la 
pida, creyeron que el Abo Abdi Allah que Historia, bajo la dirección de dorf Ante-
en ella figuraba, forzosamente tenia que nio cúaovas del Castillo, en el tomd 2.° de 
ser el úiumo Rey Nasrna, a pesar de no ((Los Rey,¿, Católicos», pág. 304 dice: 
serles desconocida la obra del Makkarl, (<_ ¡después de la expulsión de Jos'moros nh,,"' 
en estudio !os si-Actualmente tengo 
guientes proyectos: 
'Primero. Nacionalización de las gran-
des líneas íerroviarias y modificación de 
la legislación de las secundarías. 
Segundo. Regulariaaoión de las conce-
siones de aprovechamiento de aguas y 
energías hidráulicas. 
Tercer 
con el Sardinero ha r án ser-
vicio hasta después de terminado» todos 
los actoa del Gasino. 
Programa de hoy. 
PRIMERA PARTE 
«Les ohevaux de bois».—Benger. 
" Surcouf».—Hubens. 
((Lúcele de Lamermoor».—Doni»etti. 
((Les papillons».—Turlet. 
SEGUNDA PARTE 
«Li furiana italiana».—Moletl. 
((La petite marqúese».—Oúboie. 
«The romantic girl».—Worsley. 
((TaJ'antelle)).—Colín. „ „ . . . . 0rta8' f í W ' ' catorce, propiedad' de M. Wand^1 De Mad,rid iios comuriican que se halla cuidado ^ ^ntrena(lor M j ^ r ^ ' 
gravemente enfermo el veterano actor, A las dos de la mañana Fueron desej 
drogada, e-n la estación de los fenv* 018 
les de la Costa, un tren conduciendo^ 
cincuenta y dos caballos ide carrea 0 
Estos animales vinieron acfondirf 
dos en veintiséis vagones, dos en 
uno, al cuidado de un par !.|e ̂  ^ 
caballeriza cada pareja de "cuadras^ 
tinándnLse otias tres plataformas V 
equipajes de «jocqneys.. y onti-eiiadorpí 
Enti-e los últimos caballos 
n i la semejanza de nombre de dicho Mo- úe Guadix y la destrucción de la forta-
.naix;a oon ja dei de su tío paterno cono- leza úe Andarax, mandada demoter por 
cida en nuestras crómeas por el sobrenom- el Rey doñ Fernando, Abu Abdallah 
bre de «el Zagal»; pero n i amhaa circuns- Mohammed X I I ei Zagal, se eihbarcó 
tancias m la iae los elogios de carácter mi- .p&m MriCSL negó a Orán v ide allí mar-
litar que en La m&cnpoion se prodigaban chó a Tlemecen. donde se estableeió con 
al diíunto, lea hicieron sospechar «que en su ]Hmiiia y servidumbre Allí vivió por 1W)ml00 y del magno problema de la repo-
1 M prinieros re(ngi,ones desgastados*de La espacio de tres años resignado 'con su hlación fowestel. 
Casimiro Ortas, pa<lre de nuestro queri- ^-cadop conduciéndoseles 
lará 
Cuarto. 'Modificación del régimen mi-
nero. 
Quinto. Creación del Crédito Agrícola. 
Sexto. Organización del servicñio agro-
mejoría 
nocido actor y buen amigo nue«tro. 
Don Antonio Maura veraneará 
en Solórzano 
Séptimo. Creación de un organismo 
que prepare la vida económica y política 
piedra faltaba el primer tramo genealó- tíuertti y niuHÓ eilltl.e 1¿la ,doa oraciones de 
giioo .ascendente, es decir, el nombre del ^ ,tarde del miiércoleB, de la luoia nueva . 
^:fJt^™}Aerf^ll*h?, ^dl:LLaí de Xaban. año de 899 (1.494j. Todavía vi- de España para después de la guerra. deM,adrid) de<me el ilustre presidente del 
Todos estos p royeo tos^ í jo^p lenso pre- Con3ejo d¿ permanecería en la 
En contra de lo que se ha venido afir-
mando estos días en algunos periódicos 
a quien da lápida se dedicara. Y que por.io ven allí sus descendientes, siendo conoci-
tanto todo aquello que ellos leían se rafe- ÚQ p01. ios hljos Sv\Uw de Andalu-
ría con adecuada aplicación a sujeto dift-:Cja „ 
tinte del que ellos afirmaban. | Su sobrino Boabdil, a quien etiuivooa-
Ed iconocimieaito de la genealogía de ! dauieuíe se refiere el artículo que cómen, 
nuestros mtimos Reyes Nasntas les hu-; ULIUOS, algunos años después, y a poco 
hiera recordado que el Boabdil de núes- ^ ia rendición de Granada, embarcaba 
tras crónicas (Mohammad Abo Abdinl-lah) EN Adraf e.n octubre de 1493, cqn rumbo 
era hijo de Abol Hac-en; que éste y su también al Africa, «desembarcanao en el 
hermano Abo Abdi-l-lah Muhammad, co- puerto de Melilla, de donde se dirigió a 
nocido por ((el ZagaJ», eran hijoe a su vez pez»; dice la «Relación de la caída de 
de Sad Abo Nasr, el Rey Cieaa o Ciriza la •dlnastia de los Beni Nasr», ya citada, 
de las .escrituráis antiguas. (Este dato ge-1 manuscrito que parece deberse a algún 
nealógioo es hoy indiscutible, pues apar-{c<ni)pafim) de destierro del Rey Chico; y 
te de Al Makkan que nos lo da en su en F e z vivió, dice también Al Makkari; 
tidad del nersonaie a on im se reflerft te. P^S1^ 800' árai>e* «dición de y construyó palacios soberbios que le re-
nhlVn» (hn ,h.nhirl^ olminnc QTi*oroo ir Mío ^ v ̂  ^ 1. . ^ ^ P ^ ^ 1 1 , V?Xl.Uaunen-
te.) Que Sad Abo Nasr era hijo de Abol 
Hacen, llamado el Santo, éste de Yusuí, 
éste de Mohammad Aiganí bil-l-lah, etc. 
Con estes datos no hubieran 
Chico», ha habido algunos autores, y cita 
entre ellos un historiador árabe, que di-
sienten de tal opinión. Y que é!, por su 
parte, «sin atreverse a decidir en la ma-
& 5 o 1 f f a 1 l J Í t e S dlscl" ^ S r 
nocido de la mayoría en España, a pe.*r ' b K f s L'JÍ&' 
de tener tan deleznable piedm hnportan- ^lch. ' . d6i -a.rtículü ^ R^twagen), padre 
nunca 
cia tanta para su historia. » 
Encontramos desde luego laudable este ^ b ^ ' J . / i ^ 0 ^ ^ ^ T C r i V ' 
1 itimo propósito. Es necearte divulgar los "611 áe ̂  lá,Plda ^ hubiera hecho ver 
b hos^ie nuestros antepasados, e n s e ñ a r . ^ T ̂  ^ : l m e r ^ ' ^ s g ^ a ^ . 
a la generación presente y a las Venidera* 1 l ^ J 1 « ^ P ^ m e n t e dada su corta ex-
lo que hemos sido, para que pueden ' ̂ ^'TSJ1"0^^ Ab0 ^ Úf 
marse una conciencia exacta de nuestra T ^nV^f0 . ^ S que hubiera tenl-
valores morales, de lo que somos y d é l o l^0 ,mlldadI V f " e - <lattíS S^ealági-
que por nuestro destino debemos ser, pe- COs ̂  ^ tP da aPftrf« ' ^ < l ^ ^ á n 
ro únicamente con el común e s f u i e r ^ I ^ - J ^ ^ ^ d ^ ^ W I ^ r ^ i ^ o -
ro entendemos que tales enseñanzas de-! madores, tanto árahes como extr.'aijeros, 
ben ser complete!, s decir, bajo todos sus 1 ant^ut09 contemporáneos. De este 
aspectos, o en todos sus elementos, y to-, ^ d o , no se f68 hubieran presen-
dos éstok bien aquilatados, bien c o m p r o - l a s dudaJ f 1 * le* acometieron res-
bados, cinetmstancia que no creemos con- ¡ P 6 ^ a Ia edad del pnncipe ej Zagal, du-
curre en el artículo dé Rittwagen. das contribuyeron a que se les esca-
Porque en nuestra opinión, ¿n él sólo se Para ^ yerda^ de eiaiFf ,as manos' y 
enseña um hecho cierto, y es que en Tre- que corrieran en cambio, tras im error, 
meoen apareció una Jápida funeraria con La ̂  Mr. Brosse-lard y Cidi Ham-
una i n S p c i ó n árabe que leyeron Mr. inu ben Rostan, que., reproduce Rlttwa-
BrosselardV .el letrado musulmán Cidi 8*" ea ?u artlcTlíí0' 68 ^nt í f leamert te m-
Hammu ben Rostan, lápida y texto ará- sostemble La Historia, la Genealogía y 
higos, que por lo que a nosotros respec- hasta la Numismática están en su con-
ta, eran perfectamente conocidos. i , r a - . . , „ T . . ^ , „ 
-Pero lo que en manern alguna es exac-1 ^ n embargo de ello ei I n^ i tu t de J ran-
to es que dicha lápida perteneciera a la Por medio de su segunda sección la 
sepultura de Mohammad, más conocido ie¡n Académie des Inscriptions et Relies Let-
nuestras historias por su alcuña y sobre- '̂es, premiaba en idiciembre de 1877 la 
nombre de Abu Abdillah o Boabdil. Memoria de Mr Brosselard, en la que 
Varaos pues a tratar de conocer el pro- éste consideraba la lápida como de la se-
seso de este ennor histórico, procurando pultura de Boabdil y pretendía rectifi-
desvanecerle, y terminaremos señalando car. Por desconocerla, la sen* genealó-
H verdadero lugar donde ocurriera el fa- SLC^ ̂  nuestros últimos Nasritas. Y le 
llecimiento de las dos personas que más «Journal Asiatique» decía en el Compte 
figuran en el mismo. rendu annuel de aquel año: «Mr. Broe-
Cómo apareció la lápida que tiene gra- selard explica confusiones que habían ori-
bada la Leyenda, nos lo cuenta con gran giuado opiniones falsas. Todas caen por 
exactitud Guillermo Rittwagen en su tra- tienra ante la autoridad irrefragable de la 
bajo. Cuarenta años hace, lo historiaba pidra sepulcral. Esta piedra preciosa oolo-, 
ya nuestro sabio maestro, benemérito ue cada actualmente en el Museo de Trerae-
ia Historia Patria, don Francisco Fernán- cen, fija la sucesión cronológica de la di-
dez y González, estudiando la interpreta- nastía granadina con una exactitud que 
ción de Brosselard que hatla aparecido no ee había logrado anteriormente.» 
con la firma de éste en París , en la re-1 Ba. lápida hallada en Tremecen es um-
vista órgano de la Soclété Asiatique «Jour- I ca y exclusivamente del tío de Boabdil, 
nal Asiatique», sabia publicación que ya de Abo Abdi-l-lah Mohammad ban Sad, 
hoy alcanza regular número de volúmenes .Uamado el Zagal, guerrero insigne, uni-
de su 11.a serie. co a quien convienen, la genealogía, y la 
La tr;iducr¡ón de la levenda árabe gra-1 índole de los elogios de la lápida. La His-
h ida ^nl.re la piedra está incompleta en (toria, por otra parte, lo ha demostrado, 
éá texto que publica «La Esfera»—y lo ' M Makkari, en la pág. 816 del 2.» to-
• creemos errata de imprenta por omisión nio, texto árabe, edición de Leyden (está 
de una línea—, pues después de los pun- traducida af francés y al inglés por Ga-
tos suspensivos que indican un trozo ile- yangos, bajo el título «The History of the 
gible de la lápida, por desgaste de ja ins- Mohammedan dinasties in Spaiai»), dice 
n ¡[vión, a p>artir de ellos falta una cuar- que después de la destrucción de Anda-
ta línea que dice: «Abu-l-Achich, hijo del raz, ei Zagal, es a saber Abo Abdi-l-lah 
amin de los muslimes, Abol guaüd ben Mohammad ben Sad se apresuró a pasar 
Nasr, Al Ansari, etc.» Salvo esta observa- a la otra parte del Estrecho y se fué a 




rió el 940 de la hégira. (1.535 de J. C.) 
La Historia General de España, ya ci-
tada, en el mismo volumen, pág. 392, 
copia de autor árabe el siguiente pá r ra -
fo, que creemos no dejará lugar a dudas 
respecto al punto de la muerte y enterra-
miento do Boabdil: «Llegado que hubo 
sentarlos antes de terminar el perí do de c rte t(>do el podemos asegurar, 
sesiones, pam que puedan ser j u d i a d o s tomándok) de fu«nte autorizada 3 vê  
» « E S — t * t & r l u n i 
fefpúer ¿ d f A j S . d d i " S i de J t c ^ l Z ? ^ Í ^ T ? 
apremios de momento. 
Todos se hallan inspirados en la mayor 
intervención del Estado, con el fin de que 
España no sea un país financieramente 
espoliado. 
Añadió que, sin que se lleven a eWto 
grandes reformas en la red ferroviaria, 
no podrá aumentarse la potencia militar 
tu la industrial, pues ei' tendido de gran-
des líneas es el que ha de facilitar el des-
arrollo de todas las industrias. 
Es indispensable—añadió el señor Cem-
a nuestro ilustre jefe, 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ aivvvvvvvvv̂ ^ 
L á í n Z . - M E j S C E F J A 
Elt 8. 
G R A N C A S I N O B E L S A R D I N E R O 
T E M R Q R A D A P E V E R A N O 
i .NAU L. I íRACION, MAÑANA JUEVfiS 
C O I M C I E R T O S E N L. A "TE R R A S A 
CINCO DE LA TARDE Y NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE, por la or-
questa que dirige don Arturo Saco del Valle. 
"The c lansatnt . -Orc |Ljes t£ i t z í g a n e . 
Servicios de tranvías hasta que se terminen todos los actos del Casino. 
Según dijimos ayer a nuestros lectores, 
anteayer por la tarde entró en el dique 
d-e Gamazo, con objeto de limpiar fondos, 
el torpedero español número 8. 
Según nos hemos podido enterar, an-
teanoche, al achicar el dique para dejar-
le en seco, su rni ó el torpedp.ro una a vería 
de bastante consideración on la, popa, a 
causa de haber quedado opoyado sobre 
los picaderos solamente el timón y la proa 
del barco, quedando al aire y sin apoyo 
la parto de ñopa, 
•COHÍÚ eu *s;te sitio tiene instaladas Jas 
máqulnuü y los cañones de mayor cali-
bic, cedió al peso, bombeándose aquella 
parte y doblándose la cubtierta y las 
planchas que con ella comunican, además 
de resentirse ligeramente las planchas de 
Jos fondos y costados. 
Probablemente será reparado en tq mis. 
mo dique, para Jo cual será desarmada 
La popa del buque, creyéndose que se tar-
Boabdil a Melilla, se dirigió a Fez, donde bó—preocuparse de la elecíriflcaclón de <iiír^ efl ̂  reparación próximamente un 
lamentando su abatida fortuna y afligi'do'las industrias, pues entiendo que las con- i»es» « j"»gar por las opiniones de los 
por lo que le había pasado, se estableció cesiones de minas y aguas han de reser- técnicos. _ 
con su familia e hijos, habiendo labrado varse a Empresas españolas, sin que esto ~ "#* ~ 
algunos alcázares a imitación de los de quiiem decir que repudie el capital extran- ^ií"<>tft<S -T>ftilfttÍOftS 
Andaluida, que yo vi y visité. Murió Boab- jero, ed cual, a mi juicio, debe sujetarse en -•• 
di l en Fez el año de 940, Dios le haya per-
donado, y se le dió sepultura enírente 
de la almosela (oratorio) que hay a. la 
salida de Bab ex Xeria (Puerta de la ley). 
Dejó dos hijos, Yúsuf y Ahmed, cuyos 
descendientes residen ahora en Fez, pues 
cuando estuve en esta ciudad ei año 
de 1037, hice amistad con su familia, de 
la. cual había miembros que se hallaban 
reducidos a la extremidad de vivir de los 
fondos de los faquires, siendo contados 
en el número de los mendigos. No hay 
fuerza ni poder, sino eai Dios, eJ excelso, 
el grande, v 
Con estos textos dicho se «st-á que que-
dan también desmentidas las fábulas de 
que se hicieron eco Lafuente y otros mu-
chos historiadores, tanto respecto a la 
desgraciada suerte del Zagal en Africa, 
como a la muerte de Boabdil en el com-
bate de Guad el Awit, de Bacuba, o del 
vado de Bacuna. 
FRANCISCO TORRE SET1EN. 
De le Real Academia Hispano-vAmerica-
na de Ciencias y Artes. 
Aviso importante. 
un todo a la administración española. 
Otros proyectos—continuó—los tiene ya 
en estudio el presidente del* Consejo, tal 
como ei de nacionalización de los fenroca-
r riles. 
POR TEI.fPONO 
Comisión en Palacio. 
MADRID, 25.—Una Comisión de la 
Liga africanista, presidida por el ex mi-
iPor último, dijo que el proyecto de Oré- rristro marqués de Pilares, y compuesta 
dito agrícola tendrá, una nueva organi- por los señores Ronelli, García Goyanes 
zacíón. y Viezrna. ha estado en Palacio, con ob-
Se cneará un Instituto Nacional Agrá- jetó de. saludar al Rey y ofrecerle el pr i -
mo, cuya estructura se parecerá a le del mer ejemplar de la obra recientemente 
Instituto de Previsión, que ejercerá sobre publicada, que contiene todos los tráta-
los Pósitos, corriendo p. su cargo las fun- dos relacionados con Marruecos desde el 
clones que desámpeúuu actualmente ya el siglo pasado y el boletín de la Liga. 
Estado, ya el ministro d* Fomenifco, ya eJ El Rey demostró esta>r muy enterado de 
delegado reglo de Pósdtos. , las cueetiones de Marruecos. 
Agradeció el ofrecimiento de la obra, 
y pidió a la Junta qu* se le tenga al co-
rriente de cuantos trabajos irealice en Ma-
rruecos. 
El Rey, en la Bolsa. 
El Rey ha estado esta tarde en la Bol-
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Se aproxima a pasos agigantados la 
de explendór de nuestro inoompara- ^ á Ja "hora de la cotización. época 
ble Sardinero, que este año se adelanta 
con un mes, merced a.la acción del Gran 
Gasino y al programa de carreras de ca- on^automóvil a Santander, 
ballos que se realizará del 30 del actual 
al 25 de julio. 
El Monarca, a Santander. 
Su Majestad el Rey marchará el día 6, 
D o n I s i d o r o G u t i é r r e z T e z a n o s 
QUE FALLECIÓ EN PEÑACASTILLÜ (SANTANDER) 
Sus sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomien-
den a Dios en sus oraciones y asistan al 
funeral qte por el eterno descanso de su 
alma se celebrará en la iglesia parroquial 
de Peñacaatillo, mafUna 27, a las DIEZ, 
favor que les agradecerán. 
Santander, 26 de junio de 1918. 
También empezará mañana la onquesta 
tzlgane, de Mr, Berki, en el salón de bai-
le, a la bora del "the dansant», que ten-
drá lugar todos ios días. Además, esta or-
questa ameaiizará el restaurant * las hu-
ras del almuerzo y de la comida, 
» • # 
La sección de «varietés» promete ser nor 
tabilísima y. constituirá durante un par 
de meses otro lentretenimiento agradable 
que sumar a las demás atracciones del 
Gran Casino. El sábado, día 29, se inau-
gura rá esa sección con el «début» de Pas-
tora Imperio, la gran, bailarina, la her-
mosa gitana, cpie lleva en su persona toda 
la gracia y belleza de la raza y sabe dar 
a sus danzas y canciones toda la suges-
tión ide lo típicamente -flamenco. 
# # # 
La Dirección del Casino ilia dispuesto POR TELÉFONO las cosaa de manera que se mantenga 
MADRID, 25.—Esta tarde, cuando se siempre el buen tono que debe presidir 
celebraba sesión en el Senado, llegó a la en todos los actos del aristocrático esta-
Alta Cámara el embajador de Austria, te- blecúrilento. A este ftn, será dé nigor el 
niendo una conferencia con el iniinjstro de traje de etiqueta, por la noche, tanto para 
Estado» . poder asistir al teatro como al salón de 
Los aliadóíilos, que sacan «iémpre par- baile y a l restaurant. Además, no se per-
tldo <le todas estes cosas, 'dieron en decir, mitirá la estancia de pie en el salón de 
I y así circuló el rumor, de que Austria baile a las personas que no tomen parte 
; Hungría se propone hacer la paz por se- en el mismo, a fin de evitioque se invada 
¡parado. ' por curiosos el lespacio necesario para las 
flafita ahora se ignora ei fundamento parejas que bailaii, así coano también ae 
que pueda teneor este rumor. I Impedirá que en el mismo salón ee formen 
con la cantidad de 1.000 pesetas. 
Despachando con'el Rey. 
El mlniaíro de Hacienda estuvo en Pa-
lm io, desparhando con el Rey, y some-
tiendo a la firma del Monarca un decreto 
por el que se reorganiza el servicio en 'las 
rninás dé Almadén. 
También sometió a la firma del Rey el 
f^eñor González Besada otro decreto ae-
ñalando la cantidad por que han de t r i -
butar las Sociedades extranjeras residen-
tes en España, y otros de menor impor-
tancia. « L 
Gratitud al Rey. 
El ministro de Marina, general Pida:, 
w í f K ^ ^ ^ estuvo esta mañana eu Palacio, cumpli-tuyen la magnífica y nutnida orqutesta m M , t R e v 
que dirige el ilustre Saco dd Valle, y ya ^ f ^ l t ó deí « W t ó l Pidal al regio al-
.por la tarde verificaron el primer ensayo I ^ ' r ^ 0 S dar al ¿ b e d a n o 
Entre las modificaciones que las cir-len «I esoenario del Casino, para preparar ^ ¿¿r r e w L ? a d ¿ la te^a 
cunstancías fian obligado a introducir en el primer concierto clásico, que tendrá lu- 'a/ f í f i n ^ n i , ' 
las tarifas de publicidad, fia sido neoesa- gar el viernes 28. 
rio comprender también Las esquelas de | iMafiana jueves se celebrará la inaugu-
dieíimción. y aniversarios, por lo que se í ración de la temporada veraniega ien el 
advierte al público que, a partir del pri- Gi'an Casino, con dos conciertos de terna-
mero de julio próximo, se varían los pre* za, por la tarde a las cinco y por la nodhe .OÍOS de las esquelas de defunción y ani- a las nueve y media, que serán dirigidos 
versarlos, estableciéndose una nueva ta- por el notable violinista, concertino y sub-
rifa, con arreglo a los siguientes empla- director de la orquesta, señor Francés, 
zamientos. 
Primera y segunda plana. 
A una columna, 25 pesetas. 
A dos columnas, 40 pesetas. 
A tres oodumnas, 150 pesetas. 
A cuatro columnas, 250 pesetas. 
M'edia plana, 500 pesetas. 
Plana entera, 1.000 pesetas. 
Tercera plana. 
A una columna, 15 pesetas. 
A dos columnas, 25 pesetas. 
A tres columnas, 100 pesetas. 
A cuatro columnas, 200 pesetas. 
Cuarta plana. 
A una columna, 5 pesetas. 
A dos columnas, 10 pesetas. 
prueba de •entrenamiento, en la que toni 
ron parte más de treinta caballos o 
dando comprobado el que la pista se 
cuentra en condiciones inmejorables61 
ra la celebración de las 'reuniones nafa 
ciadas. 
Entre hoy y mañana llegarán a 
población el resto de las «cuadra») m 
criptas para tomar parte en jas carrerJ 
anunciadaa 
Otrot 
Ecos de sociedad 
Viaje 
Ha salido para Madrid el respetable o 
ballero don Leopoldo Oontines. 
—iTamibién fia saMdo 'para Madrid i 
distinguida señora doña Rafaiela Quijanc 
—Ayer regresó a Comillas el virtuos 
aacerdote y elocuente predicador revewa 
do Padre Gerardo Roiz de la Parra 
Campo, que vino a esta ciudad oon nio. 
vo de las fiestas del cincociiipnai-io de i 
paroquia de Santa Lucía. 
—Han venido a esta ciudad, oon objetl 
de pasar el verano, los distinguidos si 
ñores marqueses de Prado Ameno v su 
bellas fiijas. 
—.Han llegado al Sardinero los señorj 
siiguientes: 
De Méjico.—Don Vicente Caso. 
De Madrid.—Don Enrique del Carapíli 
doña Joaquina de Clave. *cñ»v Tra,. 
Gnob, don Julio Francés, duña Josefa d 
•as Bárcenas, doña Manuela Cabezas, IÍI 
ña Petra López,.doña Valentina Léper,: 
Mr. Salmtore Maymon y señora; 
De Vailadolid.—Don Pedro Mazarí^ 
doña Elisa Herrera, doña Hortensia Fê  
nández, doñii Mercedes Díaz, doña Isal 
Barriga y doña Jacinta Royo. 
La Coruña. Don Eañilio fvrmt 
don Manuel Castro. 
De Cervera.—Dtrm~ Eugenio Palacir 
don Nicojiíue Ríos. 
Enhorabuena 
Se Iva puesto de largo .'a bellísdnia y ei 
cantadora señorita Marichu Pelayo 
Homa, hija de nuestro distinguido cfll 
bopador iel culto caballero d"ii Juaii Jos 
de Pelayo y Goben. 
Felicitamos a la. distinguida señoril 
De L¡érgan«| 
Se encuentran tomando las aguas de« 
te balneario, en el Gran Hotel : 
Don íPablo Rivas, de lian-tdona; ̂  
José María dé Scux y Font, médico, i 
Barcelona; dqn José Ga.rcío Blanco, in 
geniero jefe de Montes, 'de Madnid; doñi 
Pilar Carral, de Torrelavega ; don Em 
Martín, de .Madrid ; dion Ramón Viĝ ilEs 
calera y señora, de Gijón: don A f"'̂  
Velasco, oonviiulaniv dr Ksiad.> Mayffl 
de M'adi-id; don Manuel Uimboc y >''»M 
de'Pontevedra, y don .\<><>' Carrenoys* 
ñora, de Gijón. ; 
Se esperan muchos lyniVi-ias, que m 
pedido habitaciones. 
En la iglesia de Santa Lici 
Con los solemnísimos tuneraU-- r1 
dos los f̂ Ho-r«uí»v v híoTi'hi'i-hmvs (W 
parn tqai 
de la ma.., 
fúnebres asdstló un numero granw 
s elig eses y bienhec ores *™ 
xpi a, celebrados a las diez y me*" 
 ñana de ayer, y a cuyas bonw 
mo de distinguidas personas, di""011, 
los cultos celebrados en la iglesia ae ̂  
ta Lucía para conmemorar el cincuen-
nario de su fundación. . » 
I>el de ayer;" como de todos los actos 
lehrados con tal motivo, han de '¿{ia™am 
seguramente, todos los feligreses at^M 
cha parroquia, un grato e impere*'6" 
recuerdo. 
VV\̂VVVVVVV\V\VVVVVVVVVVVVVV\'WVAA'VVVVVV̂  
F r a n c i s c o S e t i e n 
CspeelaiMa M MftrmetedM " 
genei'&l llp 1¡1 Armada. gargMU y 
Para una susoripoión. BLANCA, NUMERO **<}' .41 
El Rey ha inicidá la suscripción abierta f . o n f i l t a d* n«eT« • «^a T dt ú o * * ^ . 
en favor del académico ^eñor Juderías, • TííiA 
UNA CONFERENCIA 
Mañana, jueves, a. las diez de l a ^ ^ j 
en el wilón de actos del Ateneo, tew ^ ̂  
gar la auunciada conferencia ^ rngtro 
table periodista don Cristóbal ^ ̂  
dará, a los dependiientes de coméis 
El tema será el siguiente: '^^(uim^ 
dienies.—«Programas máximo y 
de sus reivindicaciones sec '̂̂ 5"'1 ̂ ôurH' 
Exacto se vará, seguramente, cu 
dísimo. 
• • Z » W " | f ^ para cámara fotográfica, 18 
— ' por 24, de camno. se compra. 
Informarán en esta Administración. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1." 
J o s é P a l a c i o 
MEDICO-CIRUJANO . Kl 
Vías urinarias.—Cirugía ^ L ^ s ^ 1 
fermedades de la mujer.—Inye^1" 
606 y sus derivadoe. v iijeo1 
Consulta todos los díae, d« ooce; 
a una, excepto los festivos. „ , 
RTIRGOS. NUMERO, í - \ ^ 
R i c a r d o R u i z de Pe'1011' 
Especialista en enfermedades efe la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, bafio de luz. 
masaje, aire caliente, etc, 
F?6 trasladadn $a consulta al Muelle. 
CIRUJANO-DENTISTA ̂  
de la Facultad de Medicina o» a9elft 
Consulta de diez a una y «« .¿¡0*0 & 
tlamedii Primera. H v T i 
JoaoníD Lombera C j í i 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
Is la airotÉ el iwcie te la ioriÉ mercailil. 
Otro toque a la huelga de agosto.—Los funcionarios civiles, 




EN E L SENADO 
MAORÍU, ¿Ó.—A ias cuatro y diez 
¡¿re la gesióa bajo la ureaidwicía del HP-
ra ífue so tengan en cuenta loa aspiracio-
nos demostradas por loe periodistas. 
Cuando e.staiba conversando ei conde de 
Roinanones con los periodistas, se le acer-
có el señor Barriobero, quien le anunció 
su propóaito de presentar un proyecto de 
ley estableciendo el divorcio. 
El ministro se echó a reír y contestó al 
señor Barriobero: 
—Apresú.rese su señoría a presentar ese 
proyecto, aunque yo creo que es cosa de 
veinticuatro horas ia implantación en Es-
paña del divorcio. 
Los empleados civiles. 
Reina agitación entre los empleados ci-
viles. 
linero los sefion 
DIA POLITICO 
flOl 
t;u los escaños escasa, oorcurrencia. 
gii eJ bar-co azul los minisiros de Ins-
traoción publica y Gracia y JiiStlcia. 
El señor de GREGORIO se ocupa de la 
cuestión agroipecuaria. 
' pice que 'es preciso intensiflear la pro-
ducción y pide a l Gobierno que se ocupe 
I ¿e esta cuestión. 
El presidente del Consejo le contesta 
(me el1 lobiorno se ocupa de todas las cues-
tiones de interés nacional y que se h a r á 
cuanto se pueda. 
Interviene el general LUQUE para alu-
siones y justilica Su actitud al frente del 
Ministerio dt- la Guerra. 
Dice «pie el ministro tiene que sujetar-
se a 1111 presupuesto ordinario que, gene-
rabnentc, no confecciona él. 
Se reliere a las mejoraa al ejército. 
Dice que el proyecto qu se discute ac-
ui;i luiente en el Senado es el mismo que 
liesentó él hace dos años, con ligeras va-
riantes. 
; ge muestra paitidario de la rebaja de 
.•da*!; pero no sólo para loe generales, si-
no también para los jefes y oficiales. 
El presidente de la Comisión, marqués 
(Je ESTELLA, dice que este proyecto fué 
probado hace Klos años por el Senado, y 
pe rice que ahora no será combatido. ' 
Agrega cpH1 |as indicacHonee de los que 
discutan el proyecto serán tenidas ©n 
mienta; poro tjue no se admiten enmlem-
da». 
InhM-vieiie el general AGUILERA, ma-
hifestandíj (pie él es el más docxunentado 
piira hablar del asunto relaclona'.lo cou IÍHH Juntas de defensa. 
£ Continúa hablando de asuntos que tie-
nen poca relación con ei proyecto que se 
disente. 
E p señor SANZ ESCARTIN habla para 
alusiones. 
El señor GALBETON dice que no ha rá 
uso de la palabra, que tenía pedida, pa-
ra consinnir un turno en contra del pro-
yecto. 
B B desechan toldas las enmiendas pre-
sentadas. 
Se aprueba hasta la base sexta. 
Se da cuenta del dictamen favorable 
para el ferrocarril de Ponferrada a Villa-
Wino, y ¡.i las ocho y media se.le\'anta Ja 
SPSimi. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media ocupa la presidencia 
(•: señor Villanue-va, declarando abierta 
la sesión. 
El secretario señor Barnoso da lectura 
al arta de la sesión anterior, siendo apro-
bada. 
En el bainxí azul el ministro de. la Go-
bernación, 
En los escaño» pocos diputados. 
El señor LARGO CABALLERO pregun-
ta cuando va a discutirse e.J dictamen de 
la Comisión mixta sobre el proyecto de 
la jornada miercantU. 
. El presidente de la Cámara le contesta 
pe si hay tiempo comenzará hoy mismo 
la discusión. 
El señor LARGO CABALLERO se re-
liere a un expediente electoral relaciona-
do con la última elección aunácipal en 
Yoda.. * ^ 
El señor LA CIERVA interrumpe. 
El señor LARGO CABALLERO: .Qué 
me que w r S. S/ con Yejla, para míe 
siempre que se habla de ese distrit) se 
pBnia s. s. aludido? 
Kl señor LA CIERVA: (.Que qué tengo 
que ver? Más que su señoría. 
El señor LARGO CABALLERO: Lo in-
teresante es que .el expediente a que ven-
ffo renmendome se resuelva con urgenca 
El señoi LA CIERVA interrumpe nue-
vainejite. * i ianientai io«. 
lo nní6?01....^^10 GABALLERO: No sé I Elogia el di»curf*o Sel general Primo 
El señor MÍATOS relata lo ocurrido en 
la Asamblea parlamentaria, y dice que*'"gg seguro que dan al Gobierno un plazo 
había recibido orden del Gobierno de im- veinu. dUxf. paia qu« resuelva la cues-
pedir la celehracióu del acto. i tión que le^ afeota. 
Agrega <pie asume la j-espo^sabdidad descontento es mayor por creer loa 
ile todo lo ocurrido. funcionarios que se mantendrá la base 12 
Entre los señores MATOS, y RODES se proyecto, que prohibe la asociación, 
suscita un vivo diálogo acerca de si en- ' M¿a noticias oficiales, 
tró ''-n la síila en que se celebraba en la pAl ^ ministerio de la Gobernación se 
Asamblea el gobernador civil o la Guar- tia facilitado esta noche copia de los si-
<i;a CÍvil íuites que el gobernador. guientes telegramas oficiales: 
El señor MATOS dice que no,.que la , ^ Alicadite — Se ha solucionado la 
Iga 
Li m DE ITBÜEliíES 
Celebro sesión, presidida por don Bue-
Amimblftíi tm era una Asamblea consti- ¡^ [ga , ki<iri.lleiH>8 de Villajoyosa. 
tucional, SJÍUO una reunión clandestina- 1>e Avila.—Se han declarado en hue 
intervenida por el Gobierno. los obreros ^leí campo de Madrigal. 
El señor A R M A i Z A ee ocupa de la Conu- ¡ De j a é u . _ i i a n reanudádo el trabajo los 
sión de Investigactión nomibrada por el omeros de las minas «Santa Ana», «Ga-
Gobierno y del plazo concedido para la j)ri€ia„ y «Australia», 
presentación de documentos, i ^ Palmas.—Los panaderos han anun-
Refirióndose a ja huelga de agosto, dice í.iado la hue]ga r^ j-a el viernes, 
que fué revolucionaria, pero pacifica. | ^ Cartageaiu.—En automóvil ha mar-
El señor SANCHEZ GUERRA: Todas chado a Murcia el embajador de Ingla-
las revolucionev; son pucilicas íiasta que térra 
no se defienden los Gobiernos l De * Murcia.—Ha llegado ei embajador 
El señoi- VE LA YO S habla de sucesos ^ Inglatera, que ha visitado loe monu-
interesantes ocurrido© en Avila durante nventos. 
la huelga de agosto. i ^ 
Se suspende el debate. 
Se da cuenta de ja proposición del se-
ñor ZANCADA, relacionada con el patri-
monio familiar, y es tomada en conside-1 
ración. | 
A las nueve menos cuarto se levanta :1a ventura Rodríguez Parets, y con asisten-
sesión. , cia ide loe señores conde de Quiroga, Ca-
[ sudo, Hernández, Crespo, Riva, Gonzá-
'lez, Rebana!, Puelles, Valle, Gutiérrez y 
1 Cóidova. 
I El «oñor conde de Quiroga dio cuent^ 
La nota presídenclat de la reunión cedebrada en La Alcaldía 
MADRID, 25.—La nota oficiosa facili- para tratar dai recibimiento a los Reyes, 
bada a los periodistas «ai la Presidencia Se acoidó autorizar a dicho señor pa-
del Consejo carece de Interés político. ra que, en unión del señor Rabanal, al-
Aparte de una visita que ha hecho al quilen una tribuna- y envíen las flores 
preBidente una Comisión de ferroviarios que leti parezca. 
católicos, se limita a dar cuente de otras Con motivo dé haber empezado a circu-
visitaa de particulares que han ido a lar lo* trenes rápidos a otra« poblaciones, 
saludar a l señor Maura. se acuerda reiterar las peticiones hechas 
Loe funcionarios civi l», disgustados. 'anteriormente necabando la adhesión de 
Cunde el disgusto entre los funciona- l , ^ demás Asociaciones locales, para con-
ríos civiles por e-i retraso que va sufrien- seguir que se concedan también, a San-
do el dictamen de la Comisión encargada tander. 
de estudiar el proyecto de mejoras de El señor presidente dió cuenta de ha-
sueldo, her recibido un escrito de los peones que 
El eeñor Rosado, para cortar eete dis- se hallan sn huelga paira que influyera 
gusto, ha hecho público que el Gobierno la Liga cerca de la patronal y terminase 
se propone no cerrar las Cortes sin que el conflicto. 
antes sea leído y aprobado este proyecto. Añade el señor Párete que les había 
Visitas aü aañor Dato. contestado ofreciéndose para mediar en-
El ministro de Estado, señor Dato, acu- tre las dos partes, pero antes debían en-
dió hoy desde muy temprano a su despa- tregarle Jos huelguistas sus peticiones es-
cho, trabajando con el subsecretario. critae, y amplias facultades para poder 
Recibió la visita del general Borbón, 'interveñiir y tratar con ]á patronal, 
fiel inspector general de Policía, señor El ¡Señor Oespo se lamenta de los es-
Blanco, y del comandanite de la benemé- pectáculos que están dando algunos huel-
rita Kte El Escorial, que vinó exclusiva- gulstas, que pretenden ejercer coacciones 
mente de dicho pinito para hablar con violentas con los obreros que quieren tra-
el señor Dato. bajar, no debiendo permitir las autori-
En Gobernación. dadea que se saquen armas que pueden 
Una Comisión de funcionarios del Cuer- aLarmar a los transeúntes, 
po de Correos visitó hoy al ministro de . Se acuerda felicitar al señor don Enri-
ía Gobernación en éu despacho, para tra- «pie lJ¡c<> y demás representantes que lian 
fer de la reorgan/ización de los servicios gestionado del I'errocarril del Norte se 
del ramo, de acuerdo ron las conclusiones admita la facturación del pescado en el 
aprohadai* en la Asamblea de Barcelona, tren correo. 
El subsecretario del ministerio lia des- Al miemo iieini}»o se acuerda pedir a 
mentido hoy ante los periodistas los ru- dichos señores que hagan lo posible para 
mores que se atribuyen al Gobierno res- que sea discutido en las Cortes el proyec-
pecto ai proyecto de funcionarios civilee. to de las roturaciones arbitrarias. 
.Negó que se propusiese cerrar 
les sin discutir este proyecto 
saínente efltá interesado 
do sea tnanscrípta de un excelente escri-
tor y notable periodista) constituye en la-
bios de un cronista deportivo una verda-
dera herejía. 
Sigo sosteniendo que algunas de las co-
sas por m i manifestadas a Sollerius no 
han sido bien interpretadas por és te . Me 
•ratifico en La a f i rmac ión de que existen 
otras en Las que no he tenido arte n i parte. 
Y que esto es verdad1 lo prueba el mismo 
contenido de la interviú piiblicada; pues 
nadie me creerá tan torpe que, contando 
con innumerables amistades entre La afi-
ción montañesa, y ligándome a algunos 
de ios socios y jugadores del «Racing» 
verdaderos vínculos de amistad y agra-
decimiento, iba a destruir todo esto, que 
tanto repteesenta para mí, por el soío he-
cho' de haber sido distinguido por un pe-
riodista con los honores de una interviú. 
Si ed amigo uSoileriua» hubiera siquiena 
tenido la habilidad de guardarse ciertos 
juicios que en niodo alguno puede suscri-
bir quién se pnecie de distinguir de fútbol, 
muy posiñie que yo, enemigo de toda 
discordia con los amigos, hubiera optado 
por callarme; pero como quiera que al-
gunos de los oonceptos .por ói publicados 
revelan un desconocimiento de fútbol que 
yo no puedo aceptar, he aquí la razón por 
la que me vi precisado a publicar la car-
ta que vió La luz en «Santander Deporti-
vo». En cuanto a lo que «Sollerius» dice 
poner a la diaposición de la afición para 
justificarse, debo comuaiicaiie que no eu-
conii . rá seguramente entre los aficiona-
dos quien se tome la molestia de examinar 
él or ./Lnal de la interviú, corregido (según 
él) poi mi pluma. Mejor seria, y oonste 
que ?» mi parte testoy dispuesto a ello, 
que ias cuartillas sean examinadas peí-
dos amigos de cada uno y a nuestra pre-
sencia, para que ellos manifiesten en 1 
prensa lo que resulte de la revisión. ¿Ha-




Se preparan glandes acontecimientos 
futbolístioos para el próximo mes de ju-
lio. El 7, festividad de San Fermín, Pa-
trono de Navarra, la colonia vasca tiene 
el propósito de dan un partido de fútbol 
en los Campos de SpQrt, entre el «Athle-
tic» y el «Arenas». De llegar a tener un 11-
soenjero óxito las gestiones que se están 
llevando a cabo, lo que puede oasi afir-
marse, tendremos, por fin, la dicha de ver 
luchar en nuestro campo a dos icquipos de 
primera categoría. 
—Los días 12 y U nos visitará el «In-
ternacional», de Barcelona, para jugar 
contra ed «Racing». 
—Atentamente invitado por el «Sta-
dium», de Oviedo, se trasladará a esta 
caiudad el equipo santanderino «Esperan-
za», para verificar dos partidos amistoaos 
¡os días 29 y 30 del actual. Suerte deseo a 
los «leones» de Piris en su priniiera excur-
sión por tierras asturianas, .que por el so-
lo hecho de haoeaia representa un triunfo 
pana estos codiciosos «equipiers», los pr i -
meros de su categoría que se aventunan 







BARCELONA, 25.—Se lia ceíchrado 
hoy el anunciado mit in para protestar 
de la elevación de los alquileres de las 
viviendas. 
l/Os oradores se expresaron con gran 
energía y fueron muy aplaudidos. 
Asistió numerosa concurrencia. 
El orden no se alteró. 
Ei asunto Bravo Portillo. 
El Juzgado continúa instruyendo dili-
" l o . 
don Po-
de la 
los principales, organizadores, en las Ex-: La )declaraci5n de €stfr últimG fué tari 
Luego facilitó los siguientes telegramas nosiciones celebradas y sus trabajos en t .hu.bo ¡necesidad de snsnen-
oficialea: la provincia para ©1 desarrollo de la ^ t i l « ó . " ^ ^ , ; » ^ ^ * ^ J ^ t 8raaP^1" 
De Huelva.-En la mina «San Gabriel» .-.gricultura. « ^ ^ a r l a m á s tarde. 
se ha solucionado la huelga que existía. 
De Barcelona.—En Tarrasa se han de-
clarado en huelga los panaderos. 
Comentando un discurso. 
«E] Debate» comenta el discurso pro- dofía Nemesia Altuzana. 
nunciado por ej señor Oalarza en 
Se da cuenta de haber fallecido el con- ' ?l! ̂  ^ J ' ' A } <JUen ^ gmi1 
serje, don Ptdro Castro, y después de ffíJ^S.^^ ^ f 0 
hJor constar el sentimieútó de la Junta, ^ 'n'unoa 86 !han tuzado cartas entre 
se nombra, por unanimidad, a eu madre ambos. 
El señor García Nanclares declaró que 
nado, y dice que el tópico de las J 
militares debe ser abordado por los par- ] 
iunta9. lar. se levanf, la sesión. ' . ~ ; , ^ ^ ^ ^ ^ « S 
lo que le ocurre hoy a su señoría, 'que no :de Ri vera. 
"•"Ce mas oue internim.nir T7,oíá ,rial^. TOT«K-ÍA, que mterrumpir. Está visto que teSa líurias •"oaotros se exalta su 
mSteSeñt>r L0Y<i0flR, "derviene breve-
Jñiitsi LMÍI Í^1/"1" I'AJII,<' (:AHALLERO IWTIÍ-
Justifícando Ha publicación 
de un escrito. 
Dos |*ilabras nada máe para justifica\ 
Tiempo» emprendió una cámpaña contra 
el inspector señor Carbonell. 
Entonices recibió amenazas, que supone 
procedían de Bravo Portillo . 
El juez especial ha comunicado a Bra-
vb Portillo, Royo y Bellet, que tienen que 
depositar 10.0()0 pesetas de fianza para 
También publica el citado periódico un 
artículo con lae cifras de las bajas su-
fridas por los ejércitos inglés y francés 
desde el comienzo de la ^guerra. 
Subditos espartóos fallecido®. 
El cónsul de España \m Ohristianía co- mi te para la p u b l u A n . n Lu 1 l,vs jp***^ ^ «leclarad., que 
numica al ministerio de Estado el fallecí- El mismo día que. «Stíllerius» publicó K ^ J ^" ̂ \ *a vl6>t  íe ¿u cu*1 mt 
a 'puhíicación der escrito que i¿i íntumo ^spo. .lor a los gastos que origine el pro-
amigo B'rancisco Pagazaur tundúa me re- ' ̂ o -
¡Uirv«n V no <*6.,m MM&iúo una orden, > miento de varios súlslitos españoles que. Interviú que sostuvo con el jugador are- ^ f ^ l f ^ S f í í <|ue sea embargado ei 
w*«anaiia -ie] aiinisterto de Fomento, 
uispimía u, realización de algunas 
Mahla de, la detención del señor 
ht*,*'!x.,,esta el ministio de Ja GOBER- 'y que fueron torpedeaidos. raban en ed texto de La referida Interviú y 
a que en calidad de marinos; navegaban en los ñero, se me acenoó éste para rogarme le W*lX{'llly J** , .. S^1"0-
obras, barcos noruegos «Sisal», «Hrvalen», «Hi- insertara una carta que pensaba escribir l a r t w '|ue la loimia ñusca a un 
* Mur. ro», «Croot», «Stalin», «Vao» y «lllacrae», pana desmentir ciertos conceptos que figu- trnrionioj el mando t^spanol y la es 
NACION, 
t -El señor CODORNIU habla 
Los tripulantes que figuran en dicha que, según él, le perjudicaban. 
•ma-
esposa 
na •ionalizada francesa." 
Este eg el principal objeto de las pes-
mmio y diré que ej Parlamento 
ae resolver expedientes. 
Ei señor P.R'lETO, diiigiéndose . 
Jag 9lfFl& y C0^0™'™, dice: ¿Y ¡ Palmeiro. señon 
8 «"ñutas puestas por sus señoiíasí? ' En honor del señor Espina. 
¿a 1 0-r CIERVA: ¿Qué más quisie-i En el despaicho del ministro de Mari-
ü.iitall>9efl0ría qiie P0^61" Poner esas mi- na se ha celebrado esta mañana un acto 
>7,s". . ! solemne y sencillo, en honor del inspector 
cur«n * el sefior CODORNIU su dis-'de Sanidad que fué de la Armada, don 
'^o, y asegura que en Yecla no ocurre' Pedro Espina: 
• <¿a üe Particular. I Han asistido los hermanos del homena-
^-nio y don Juan; 
;uer'po de Sani-
de todos los 
retrato del fina-
ílífífw, • ^ cir ^ presidente del do, que habrá de ser colocado en el Moi-
SsS i T Refüriíiafi Sociales í)or deseo seo Naval. 
L , uel sefior Azcárate. I El ministro de IVbirina pronunció bre-
Camih' a qu'e CUÍU1<io intervino el señor ' ves frases, tributando un elogio al finá-
is '-n la cuestión de la readmisión do por su abnegación y notable laibor en 
desd^i ,'{ír"s ^ P ^ ^ o » , trató ei asunto el Cuerpo de Sanúdad de la Armada, 
•'iendr i1^0 0 ^l6taa^üuií4t*I 'a t ivo '^ ' i contesto e] general Rebollón, ha-
1,0 ^ l ^ x 1 " 1 0 / 1 ^ de6<i'e «1 Punto legal. I dendo un estudio de ja personalidad del 
se Stf 61 mmÍ8tro d« FOMENTO y : seóor Esplua. 
^irat' i mvc>caciÓ11 q«e el sefior Az- También pronunció un corto discurso 
|1¡(( < mzo al Gobierno para que intervl- 'el general Fernández C^iro. 
Ta ni u ^111 Los beneficios a funcionario» púWrcos. 
ciones d ^ refiertí a otrus manifesta- En el Consejo que se celebre mañana , 
i.olm.p., 1 tieñor Anguiano, y dice que el da rá cuenta de las reformas que van a 
gáa u "0 Pu<H,e intervenir en las huel- ser introducidas en ej provecto de bene-
tóantea!¡OVI,'ir,as antes K]e ^ 86 híiV*n Ü^o* a los funcionarios públicos. 
i -Mañana minino será llevado dicho pro-^PW«staiido ai vizconde de EZA, dice yectoal Congreso, para que determiné la 
g e arbitraje es .libre, y que no es tan Comisión.- e P 1 . 
u^guo como cree el presidente del Ins-u 
«tuto do Reformas Sociales, 
que desde 1900 a aq 
mucho el arbitraje. 
Proyecto retirado, 
El proyecto de anticipo reintegrable a 
^ f i z a d o * - . ^ i ^ e S ? i e 19?9x5 ^ u í ' 36 l l * ^ 1 
Él T i i • • * 61 •fl'rbitl''aJe' ce varios días «n ei orden del día del Con-
ser n^nt ' , :ue Reformas Sociales debe gresp, ha sido retirado hoy. 
^fveni ra e" lus cl'e-stiones en que. ir». El presidente de la Comisión, señor Na-
pe-nsar '.' y Sl "•" ^Uera así» ftería cosa <ie varro Reverter, contestando a. preguntas 
li'vt i- " s"l"'i""l^(J- que se le han hecho sobre este particular, 
•inicji el vizconde do EZA, ha dichoque, en realidad, había pres'en-
Se di i O^8" de| día, tados cuatro, proyectos: el del Gobierno, 
Sión rr - ;e(:tura del dictamen de la Comi» y los tres votos particulares de los voca-
im- xta sobre *• 
conveniente re-
lo examine el 
*)flendtí,,IN"'0 " ' ' Ul U i > i i ^ K N M : i u ^ 16 Consejo y resuelva lo que estime opor-
• ^ c í í i ? ; ' * " los 9efi9r ZANCAI)A. y LAR- ' " ü n grupo de periodistas se ha entrevls-
el pro t F'^0' ^or se ftPrue^a tado con e| conde .le Rornanone«, para 
'lyecto. Ipedirle que lleve su representación en el 
1,6 ai*/iíf" el Jebate soikre ,oe ^cesos seno del Gobierno, cuando éste se ocupe 
* ftl0- !del antl^po rrint^graWe a la prensa, pa-
ej proyecto que wgula la lea de la Comisión, 
p, *'a '"ercantil. |.or pSto, había creído ct 
; señor iniREI.L combate el proyecto, tirar el dictamen, para que 




respetando mi criterio, se la envió a l di- oai'tas-
rector de «Santander Deportivo», ei cual i ^ 
la publk-o. Ahora, como verán los lectores ^^^\Q 9 O f~\ O í f S r"^\C 
en las líneas que Pagaza ha trazado, se( V ^ w O w O Ulw LV^IV^O* 
apela a la buena amistad que nos profie-1 ,— 
sainos (y que terminaría si yo, injusta-; Manuel Molina, 
mente, no sirviera a un amigo que se cree El Simpático diestro montañés Manolo 
ofendido) para publicar una segunda car- Molina, toreará los días 29 v 30 del co-
ta. Creo que haciéndolo cumplo con el m e n t é en Villa verd e de Trucíoe, con mo-
amigo, como antes lo hice con el- compa- tivo ide las fiestas de San Pedro, 
ñero. Y nada más. j En el mismo pueblo actna.rá los días % 
; 15 y 16 de agosto, matando, como en los 
ACLARANDO UNA INTERVIU ; dias *) j 30, ganado de respeto. 
El éxito alcanzailo por Molina en co-
Salieron a relucir armas blancas y de 
fuego y la Jucha duró mucho tiempo. 
Al final de ella se vió que habían resul-
tado muertos tres gitanos, 
Además resultaron heridos varios veci-
nos que interviniieron en la pelea. 
Amantes del «obscurantismo». 
FALENCIA, 25.—Varios cacos robaron 
1.400 metros de cable de cobre de -la .con-
ducción de energía eléctrica, a consecuen-
cia de lo cual tres pueblos quedaron sin 
luz. 
¡Dichosos ellos! 
LA. COR UÑA, 25.—En una reunión han 
acordado la^ Empresas de log periódicos 
locales el descanso dominical. 
Este acueido ee consecuencia de la ac-
titud de los tipógrafos, que exigen el cum-
plimiento de la ley. 
Del Gobierno civil. 
Dito el señor Laserna.^-La 
cuestión obrera—50.000 ptrbe 
de suetitutivo». -Llegada de 
carbón. 
A la liora do costumbre íuiimios ayer re-
cibidos por el gobernador civil en su des-
pacho oliciai. 
Comenzó el señor Laserna hablándonios 
del oonílicto planteado entre los patronos 
asociados y los obreros carpinteros. 
La huelga continúa en el mismo estado» 
o, si se quiere, peor, pues los patronos, en 
vh>ta do que los obreros han tardado ía<n-
to en dar su contestación definitiva a las 
bases presentadas por la Patronal, han 
decidido que no ha lugar a 'continuar las 
negociaciones emprendidas y retiraron las 
bases presentadas. 
El gobernador civil , sin embargo, puso 
gran interés en resolver el asunto^ y ayer 
por Ja tardé reunió en su despacho a los 
comisionados; pero, a pesar de sus muy 
buenos deseos, no pudo conseguir el de-
seado arreglo. 
Los patronos de pasaron una carta al 
gobernador, comunicándola su decásión. 
El señor Laserna nos manifestó también 
que. un conocido mecánico, que tiene 
establee i do un garage tín nuestna ciudad,-
iba contra lado con una fábrica el envío de 
50,000 lita-os de sustitutivos, para atender 
a las necesidades de sus clientes vera-
niegos. 
Esta es una noticia de bastante impor-
tancia, puesto que habiendo en Santan-
der sustitutivos de gasolina no se inte-
rruñipirá la cireulaedón de autos, y los 
vehícuóos que vengan de fuera podrán 
también surtirse sobradamente. 
Nos habló también ei señor Laserna de 
que le había visitado una Comisión de 
obreros que trabajan en la fábrica de te-
jas de la Albericia, y que se encuentran 
en huidga pidileaido algunas mejoras de 
sueldo. 
Ei señüir Laserna recibió a ios comisio-
nados, y conferenció seguidamente oon el 
señor Prieto Lavín, consejero de la Em-
presa mencionada, el cual ofreció hacer 
todo lio que estuviera de. su parta por .solu-
cionar el conflicto y concederles, sl no to-
das, en parte las mejoras que .piden. 
El gobernador, en vista del ofrecimiento 
healio por el señor Prieto Lavín, nogó a los 
comisionados pana que ilnfluyeran oerca de 
sus compañeros y volvieran al trabajo, en 
ia esperanza de las mejoras, pero la Comi-
sión le visitó nuevamente, diciéndole que 
no volverían a trabajar hasta que no ten-
gan concedidas todas las mejoras pedidas, 
por lo cual este nuevo .conflicto queda en 
pie, confiando el gobernador «n su pronta 
solución. 
No lestaría de más que tamo unos como 
otros, patronos y obreros, depusieran su 
actitud e intransigencia y, pon el bien ge-
neral, llegaran a un arreglo, que vería 
muy bien todo el vecindario. 
El señor Laserna nos manifestó también 
que por la línea del̂  ferrocarnil del Norte 
habían llegado 230 toneladas de carbór 
para industrias y 80 de harina. 
Por la línea del ferrocarril Cantábrtoo 
llegaion también 20 toneladas de carbón 
para usos industriales y 17 toneladas y 
media de carlión de tasa, habiendo que-
dado en Torrelavegia 10.380 kilos de dioho 
aombustibic, para ser vendido a precio de 
tasa a aqu b'! vecindario. 
de pi-iaioneros cogidos desde ayer por tro-
pas de iBrandemburgo y Turinga, al Este 
de Rad tnvillers ha aumentado hasta más 
de sesenta. 
El teniente aviador Blllyk obtuvo su vic 
toria aérea número 30.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
«No hay nada que señalar en ninguno 
dedos frentes de batalla.» 
ULTIMO PARTE OFICIAL FRANCES 
«Entre el Olse "y el Aisne, hemos he-
cho prisioneros em varios ataques. 
En diferentes sectores del Sur del Ais-
ne, principahnente en le región de Silly, 
se ha mostrado muy activa la artillería. 
Aviación.-^En la jornada Idel día 23, 
cinco aparatos enemigos fueron, derriba-
dos y dos obligados a aterrizar. 
Arrojamos 15 toneladas de proyectiles 
sohre. tos terreno» aviatorios de Picar-
día, en ei Aisne, y sobre les vivac» ene-
migos de Montdiídier.» 
Ayer, cuatio aeroplanos enemigos fue-
ron, derribados. 
Hemos arrojado más de cuatro tonela-
das de proyectiles sobre los campos de 
aviación enemigos, en la iregión del 
Aisne. 
Ejército de Oriente.—Acciones recípro-
cas do amhas artillería» al Oeste dei Var-
dar. 
En la región de Vetrenik, un destaca-
mento servio se apoderó de una obra 
azanzada enemiga, sosteniéndose en ella, 
a pesar de los contraataques de la« tro-
pas adversanas. 
En la orilla derecha de] Vardar, activi-
dad de artillería. 
Hemos bombardeado las posiciones ene-
migas del Noroeste de Mayabag. 
En el frente fievio hemos rechazado al 
enemigo, <pie intentó aicercarse a nuestras 
líneas de Holi, ocupándole» Ormasi. 
Durante la operación derribamos dos 
aparatos enemigos y obligamos a aterri-
zar a uno con averías. 
ULTIMO PARTE INGLES 
uNo lia liabido novedad en ninguno 
de loa frentes. 
Aviación.—Nuestros aeroplanos han he-
cho ayer reconocimientos, bombardean-
do numerosas baterías enemigas y otros 
objetivos. 
Más tarde, la lluvia imposibilitó los 
vuelos, pero bombardeamos la retaguar-
dia enemiga, arrojando 15 toneladas de 
proyectiles. 
EJ aeroplano de cuyos destrozos hablá-
bamos ayer, es el eégundo que cayó ê e 
día en nuestras líneas. 
De i i m m m . 
POR TELÉFONO 
PARTE INGLES 
«Las tropas canadienses han realizado 
una incursión, con éxito, logrando pe-
netrar eu las trincheras de Neuvllle, y co-
giendo 22 prisioneros y sel:- ametrallado-
ras. 
También hicieron prisioneros en una 
incursión realizada al Sur del Scarpa. 
La actividad de artillería al Sur de 
Amüentj "ha causado al enemigo grandes 
pérdidas, a pesar delempleo considerahle 
que ha hecho de gase» asfixiantes.» 
liemos hecho una incursión, con tan-
kes7 cerca de Boucquois, entre. Arras y 
Albert. 
Los tanke<s invadieron las trincheras 
enemigas, que en ese sitio son coilas y 
profundas. 
Tienen cinco pies de largo por tres de 
fondo. La operación terminó con éxito. 
Nuestra infantería tropezó con fuerte 
resistencia y cayó bajo el fuego concén-
trico de las ametralladoras enemigas. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
«Ayer, la» tropas del segundo ejército, 
después de rendir al enemigo, pasaron a 
la orilla derecha del Piave, capturando 18 
oficiales y 1.607 soldados. 
A l Sudoeste de Puntacavallo, realiza-
rnos otra» incursiones. 
En ¡la meseta de Asiago ejecutamos un 
raid, que nos valió 102 prisioneros. 
Señor don Fermín Sánohez (Pepe Moa-' rmlas anteriores há decidido a la Em- Al Noroeste del monte Grappa, activi-
taña). pre<*a a que el nauchaobo sea la base de' dad de artillería, que protegió pequeños 
Mi querido amigo; Apelando a la buena aquellos festejos taurinos, I combate» lanzados por la infantería, la 
amistad que nos une, me permito rogarte Pepete. "cual cansó pérdidas considerables al ene-
la pubh'cación de las adjuntos Uneas en la Se encuentra en Sevilla, convaleciente : migo. 
seoción deportiva que con tanto acierto ¡de grave cogida <pie sufrió en la pía- ¡ Capturamos siete oficiales, 326 soldados 
cultivas en ese periódico. jza de las Arenas,-de Barcelona, el va- y 16 ametralladoras. 
Oracáas y manda a tu buen amigo, ' líente novillero sevillano José Puerta (Pe-i Nuestros aeroplanos arrojaron bomba*. PAGAZAÜRTUNDUA. peie). | Entre los d ías 22 y 23, hemo» derribado 
Sin pretender entablar una polémica Seg&a los médicos, Pepete estará en nuevo aparatos enemigos.» 
con mi buen amigo eli cronista dteportivo condiciones para torear en «la primera! fAHTK OFICIAL FRANOSt 
de «El Diario Montañés», «Sollerluai», en quincena del próximo julio. • PARIS, 25 (Oficial).—Al Norte del Ais-
la que, como es natural, saldría perdien- José Puerta ha perdido, con motivo del ue, después de violento bombardeo, se en-
dq, dadairai insignificancia para emborro- percance, once novilladas. tabló un combate c»n granadas de mano 
nar cuartillas, véome obligado de nuevo a ^ , tín ias Uneas tomadas aver por nosotros 
tener que oficiar de ((escmbidor», impelido i w • • • • al-Norte de Le Port 
por la ineludible obligaoión de dejar a sal-1 I \ Q T l C I c l S V c l T l c l S - Nuestro frente ha quedado intacto, 
vo im dignidad pe • ̂ x^vmx^wfcw w wwa 
He leído con detenimiento el artículo ! . 
que bajo el título de#(«La eterna canción» ' P0R TELÉFONO 
publioa en «Ed Diario Montañés)) de hoy 1 ¿Naufragio o torpedeamiento? 
«SolleriuiS)) y, después de bien leerlo, he i LAS PALMAS, 25.—En las proximida-
sacado en consecuencia que tan distinguí- des del puerto han sido recogidos díver-1 tena "dé^prisíemeros! 
do cronista pretende demostrar a la ofi- sos efectos, procedentes, sin duda, de al-1 PARTE OFICIAL ALEMAN 
oióu «que yo, símil de polí t icos, toreros y gún naufragto. BERLIN, 25 (Oficial).—La aotdvidad de 
cupletistas, he negado lo que he dicho y Entre los diversos objetos figuran ba- artillería que fué mfly moderada durante 
escrito a un i^edactor deportivo en una in- rriles de aceite y un salvavidas ton ia el día, creció en intensidad en algunos sec 
Hubo actividad dle artillería bastante 
viva en la región de Faberoyes y en Co-
urey. 
En Lonena y en los Vosgos tres golpes 
de mano nos permitieron hacer una vedn-
terviú sostenida, orque su contenido ha inscripción «Enri.piciaíi-r.ftjova)), nombre 
molestado a algunos jóvenes deportistas», die un vapor italiano de cinco mi l tonela-
He de manifestar, en primer lugar, que das que hizo escala en este puerto, 
no admito, aun oon todas las ventajas <pie ¡ Se supone que lia Sido torpedeado, 
ello pudiera proporcionarme ante los ojos ' una batalla, 
de loe incondicionales de esas tres «espe-1 VALENCIA, 25.—En ios arrabales ocuf 
cies» que «Sollerius» cita en su artículo, ' rrió boy un sangriento suceso. 
!a semejanza con poiííicos, toreros y cu- \ Un gitano de loa que estáia acampn-
pletistas, pues entiiejido que con ello se me dos nllí mató a un vecino y con tal moti-
causa una ofensa y se hace muy poco fa- vo ^ entabló una verdadera batalla cam-
vor ai fútbol. Esa wmparaolón (aw» o m n - pal entre lo» vecinos v los gitanos. 
toras al anoqhecer. 
Hubo gran actividad exploradora. 
Entre el Scarpe y orilla occidental del 
Avre cogimos prisiomeros. 
Crapo del príncipe heredero alemán.— 
Después de violento fuego, el enemigo ata • 
có con varias compañías en la región del 
Norte del Aisne. i 
Le rechazamos, mediante caníraata^ 
CUESTIONES NAVALES 
¿ E S P O S I B L E ? 
En España hay internados en la actua-
lidad cuatro submarinos alemanes: en 
El Ferrol, los ((ü-(B-23» y «U-C-48»; en 
Santander, el «U-C-56, y eai Cartagem, 
él «U-39». 
E¡ decreto de internamiento de todo 
submaiiino que eaitre en aguas jurisdiic-
cionales UM existe actualmente más que 
en Noruega, a más de nuestro país. Pero 
antes do esta campaña existía el de que 
todo buque de guerra beligerante que per-
maneciese más de veinticuatro horas en 
un puerto de mía nación neutral sería in-
ternado y desarmado liasta el final de la 
guerra; oooi ciertas restriocáones y con-
diciones, es cierto; pero eu esencia, tal 
era la disposición. Con arreglo a este con-
-venio fueron internados en puertos ¡holan-
deses los siguientes •submarinos, pues no 
citamos los demás buque de guerra por no 
atañer en nada a nuestro objeto : 
En noviembre de 1915, el alemán 
«U-C-S» varaba cerca de la Isla Terschiel-
ling, y una vez salvado era internado y 
puesto en estado tal de desarme que no ia 
era posible huir. Ed buque no contaba 
aún un año de vida. Bn enero, de 1916 
encallaba en un paraje próximo a ia is-
la ScihiennoiuiiikcK)g el submaiino inglés 
«0-8»; puesto a flote en febrero, seguía 
la suerte del anterior, quedando en Nieu-
wedlep. Analmente, en marzo de .1917, 
era 'desarmado en ei arsenal de Helle-
roetslula el alemán «U-B-C», y pocos días 
después, el «11-30», de la misma naciona-
lidad. 
A excepción del «ü-B-6», entrado en tan 
claras condiciones, con arreglo a dos con-
venios existentes, quje hubo de ser puesto 
en libertad, ios otros tres buques íorman 
paite hoy de aa Marina de guerra de Ho-
landa; esta nación los ha comprado. No 
ohidemos que dos son alemanes y uno 
inglés. 
Ahora bien; si Holanda pudo hacer tal 
adquisición, ¿por qué no imitarla nos-
otros? De los internados en puertos es-
pañoles, leí más antiguo es el «11-39», cons-
imído por loa astilleros Germania, de 
Krupp, en Klel, en 1913, y que fué entre-
gado a la Marina alemana en los prime-
ros meses del año fatal de 19U. Despla-
za 700 toneladas en superficie y 900 su-
mergido, con velocidades respectivas de 15 
y nueve millas. Monta un cañón antiaéreo 
de 105 milímetros y una ametralladora; 
cuatro tubos de lanzar, pudiendo dispa-
rar torpedos de 18 y 21 pulgadas; con-
duce 11 torpedos y una dotación de 38 
hombres. 
Los «11-018» y'«U-C-56», internados en 
El Ferrol y Santander, son de construc-
ción más moderna, botados al agua en 
1916; sus desplazamienitos soii de 430 y 
540 toneladas, en superficie e inmersión, 
pues ambos buques son gemelos. Sus ve-
locidades, en las misman condiciones, 15 
y nueve millas. Montan tres tubos, dos a 
proa y uno a popa), y seis pozos conte-
niendo 18 minas que pueden fondear en 
un momento dado, un cañón antiaéreo de 
88 milímetros y una ametralladora de ca-
libre de fusil constituyen su artillería. En 
fin, el «U-B-23)), desarmado también en 
El Ferrol, es del tipo costero de 250-290 
toneladas, ocho y media y seis millas, 
una ametralladora y dos tubos lanza-
torpedos. 
El «U-39)) pudiera considerarse como 
nues-tro «Isaa-e Peral/» en conjunto; los 
«U-C» no tienen parangón, pues en Eepa-
ña no existe el submarino portaminas (ni 
en los demás países, justo, es decirlo), y 
el «U-B» es próximamente igual ai Upo 
«A» italiano, más bien un poco inferior, 
sobre lodo en andar. Todos ellos podrían 
constituir una segunda flotilla, y dupli-
caria el número de submarinos españo-
tes. ÉVIB averías no son de las que,inutili-
zan nn buque, ni muchísimo menos, ee-
gám nuestros datos. Comprados, amtes de 
un mes quizá estarían saliendo a ejerci-
cios con los nuestros cuatro días a la se 
mana, como hacen los que ahora posee-
mos. 
No es nuestro objeto, ni podríamos des-
cender a detalles fuera de Jos expuestos, 
puramente navales; ignoramos si ee fac-
tible, diplomáticamente, el asunto, ni có-
mo podría llevarse a cabo. Sólo sabemos 
que esos submarinos podrían ser españo-
les en brevísimo plazo, y que si Holanda 
compró otros, no sería seguramente im-
poniendo su criterio. Y si puede y klebe 
ser. ¿por qué no se hace? 
Mateo M1LLE. 
«A-l», CartageníK 
{De «La Acción».) 
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D E AGAR-AGAR 
S A S T R E 
S u i o u r s a l e n G l j ^ n 
Calle Corrida, námeo 42 
JMPORTAOION DIRECTA 
EN ARTICULOS E X C L U 
SlVAMEiNTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS *m 
Comisión provincial. 
Ayer celebró aeatón «'Sta Corpora-
rimi, bajo la presidencia del señor Agüe-
ro S. de Tagle, asástiendo los vocales ser 
ñores Alvear, Diez de los Ríos y Díaz 
Martínez, y secretario accidental, flleñor 
Anés, adoptándoee das siguientes re&o!a-
ciones: 
Informes. 
Se acordó informar ai señor goberné 
doir en el recurso interpuesto por don 
Luis Palazueloe y otros vecinos del pue 
bUt de San Vicente de Toranzo contra un 
acuerdo del Ayuntamiento de Corvera, 
referente a la variacióni de I03 flervidum-
bres, en el barrio de Román, de referúdo 
pueblo. 
Se reclaman antecedentes para inforf 
mar el recurso de don Florencio Larrína-
ga contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Selaya respecto al cumplimiento de un 
contrato sobre alumbrado público. 
Se informa al Centro Telegráfico de 
Santan'der respecto a la concesión del te 
légrafo urbano de] Ayuntamienta de Cas-
tro Urdíales a la Diputación de Vizcaya 
en La zana comprendida entre agüella 
provincia y el límite de referido lAyun-
tam lento. 
Acuerdoe. 
Sé acordó aidmit.ir la excusa del cargo 
df vocal de la Junta administrativa del 
pueblo de"San Sebastián, en el Ayuinta 
miento de Cillorigo, que ha formulado don 
Federico Bustarnante (ionzález. 
Se acuerda la reclusión en el Manico-
mio de Valla'dolid, en concepto de obser-
varión, de varios dementéis pobres de esta 
provincia. 
Asiimismo se acuerda la admisión en la 
Cááá de Caridad de vario.s ancianos y ni-
ños pobres. 
Se aprueban varias cuentas de medi-
camentos y efectos quirúrgicos para el 
hospital provincial de Saoi ^ a í a e l . 
Se conceden veinte díap de Ucencia al 
practicante del mismo establecimiento, 
don Angel Canteo-a. 
Se señalan los miércoles, y hora de las 
once, para, las sesáonee que Ja Comisión 
provincia] ha de celebrar en el próximo 
mes de julio. 
T>ol IVIünioipio 
Orden del día para 'la sesión ordinaria 
que celebrará ihoy. nuestra Coirporaflión 
municipa:! : 
Acta de la sesión anterior. 
Obras.—Don Alfredo Narbón, negarle 
permiso para ampliar ]a Sala Narbón. 
iPolicía.—Que puedan seguirse dego-
llando terneras en el Matadero y pedir al 
Gobierno dicte una disposición prohi-
biéndolo. 
Cuentas. 
Hacienda.—Subvención a la prensa 
diaria de Madrid. 
Conceder a la viuda de don Celestino 
Echevarría un socorro 
Don Porfirio Pérez, barrendero, jubi-
larle. 
Se pague Ifi diferencia de sueJdo al 
auxiliar del contador. 
Subvención ai «Club Náutico Monta-
flée». 
Idem u la ((Sociedad Pedestrista». 
Idem a la ((Unión Ciclo-Motorista». 
Idem a la Cámara Agrícola. 
Proveer la vacante de celador de la 
estufa. 
Crear desde el próximo presupuesto 
cartillas de. ahorro pa ra todoe los infan-
tes que nazcan en ¿1 término municipal. 
Ensanche. — Don Jesús Cospedal,» ins-
talación de una fábrlca^de dasestaftedón, 
en el triángulo de Maliaño. 
Sociedad anónima Carbonee y Trans-
portes, instalar una vía comercéal en la 
caite de Rmz Zorrilla. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 80, 81, 81,20 y 81,30 
por 100; pesetas 28.000. 
Títulos 5 por 100 Amortiiable, a 96,80, 
07,20 y 97,30 por 100; pesetas 45.000. 
Carpetas id. id. , a -96,05 por 100; pesé-
i s 22.000. 
Arcione.s Compañía Vasco Cantábrica 
de Navegación, 5 acciones, a 1.095 pese-
tas. 1 
Idem Sociedad. Nueva Montaña, a fin 
de julio, a 207,50 por 100; pesetas 12.500 
rprecedente). 
Idem id.- id., a fin de julio, con pruna ide 
30 pesetas, a 20!) por 100; pesetas 31.000 
m día. 
Idem id. id., a fln .de julio, a 207,50 y 
m¡$b |)or 100; pesetas 30.000. 
Idem id. í i . , al contado, a 205,50 y 205' 
por 100; peseta-s 13.500. 
Idem Sociedad (¡eneraj Azucarera dai 
España, ordinarias, u 38 nur 10O;í pesetas 
4.500. 
Obligaciones ferrocarril dé Asturias, 
Cialicia y León, primera, nacionalizadas^: 
a 63,50 y 63 ippr 100; pesetas 40.000, ' 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Amontizable, en títulos, serie E, a 96,60 
por 100. 
Idem, m carpetas provisionales, serie 
A, a 95,95 por 100; serie C, a 95,95 .por 100, 
y series diferentes, a 95,95 y 96,10 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de iRil-
bao ,a 88,50 por 100. 
ACCIONES 
Raneo de Rübao, del 1 ai 30.000, a 1.999 
pesetas. 
Umón Minera, a 870 pesetas. 
Ferrocarril de La Robla, a 5J8 peetós, 
fin del corrientie; a 523 pesetas, fin de ju-
lio, y a 520 y 519 pesetas. 
Idem del Norte de España, a 310 pe. 
seta®. 
Sota y Aznar, a 3.195 pesetas, fin d'el 
norriente, y a 3.195, 3.190 y 3.175 .pesetas. 
Marítima del Nervión, á 3.010 pessetas, 
fm ilei copriente, y a 3.040 pesetas, fin de 
julio. 
Marít ima Unión, a 1.360 pesetas, fin de 
jufío, y u 1.340 pesetas. 
Vasc^oaigada, a 1.330 pesetas, fin del co-
rriente; a 1.344 pesetas, fin de julio, y a 
1.335}' 1.330 pesetas. 
Baohi, a 2.405 pesetas. 
Eusbaldurm, a 325 y 330 pesetas, fin de 
julio, y a 315 y 320 pesetas. 
Guipuacoana, a 810 pesetas, fin de jul io; 
¡1 795 pesetas, fin del corriente; a 805 pe-
setas,: fin de julio, y a 790 y 792 pesetas. 
Vosco Cantábrica d. •Navegación, a 1.040 
pesetas. 
Mundaca, a 565 pesetas (ex cupón). 
Euzkera, a 770 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 595 pesetas. 
Izaría, a 635 pesetas, fin del corriente. 
Villaodnd. a 700 pesetas. 
/Papelera, del ÍO.OOl al 60.000, a 111 por 
100. 
Resinena Española, a 565 pesetas, fin 
de judo, precedente; a 557 y 555 pesetas, 
íin del corriente; a 565 pesetas, fin del co-
rriente; a 565, 563. 505. 562, 561,560 y 561 
[ípsetas, (fin de julio, y a 558, 555, 564 y 
555 pesetas. 
Duro Felguera, a 241, 240, 241, 240,0 v 
24,1 por 100, fin del oorriente ; a 241,50. M , 
¿i2,50 y 242 por 100, íin de. julio, y a 240 
por 10Ó. 
Explosivos, a 299 por 100. 
OBLIGACIONES 
'Fcwocarril de Tu déla a Bilbao, prime-
na serie, a 103 por 100; segunda serie, a 
102 por 100 ; especiales, a 99 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, a 63,50 
por 100. 
Idem del Norte, a 64 por 100. 
Idem de Alsasué, a 91,50 por 100. 
MADRID 
Interior F.... 79 55 
E 79 75 
» D 80 3 
» C 81 40 
» B 81 70 
» A 81 70 
» G y H 80 09 
Amortizable 5 por 100 F 0T 00 
» » E 97 00 
» . » D I 97 00 




Amortizable, 4 por 100, F 00 OC 
Banco de España 535 OP 
» Hispano Americano.. OCO Of 
» Río de la Plata '255^00 
Tabaoos ^.... SOS 00 
fortes : 309 C0 
Alicantes 001 00 
A2?uclareras, preferentes I 90 00 
Idem ordinarias | 38 50 
Cédulas, 5 por 100 lO") 50 
Tesoro, 4,75, serie A :in4 80 
ídem id., aerie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídiem, no eetampilladas 
Exterior, serie F 
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T r i b u n a l e s 
SetitencíaB. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia condenan-
do a Paulino Telechea Revuelta, como 
autor de un delito de .hurto, a la pena 
de doe meses y un día de arresto mayor. 
« » * 
En otra procedente del Juzgado del 
Este 'íaiidjién se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a Jos¿ Ballesteros 
Ruedii, del delito 'de iinjurias, por que fué 
acusado. 
C á m a r a A g r í c o l a 
Hoy, &e reunirá la Comisión permanen-
te de la Cámara Agrícola, para celebrar 
la seeión ordinaria del mee y tratar de 
algunos detalles de la «Exposición pro-
vincial ide. Agricultura, Industrias. rura-
les v Maquinaria Agrícola», que organi-
j*» pfcBBf?ao8 días 25, 2(5, 27, 28 y 29 del 
próximo mes de julio. 
El ministerio de Fomento ha comuni-
cado la concesión de una cantidad para 
premios en metálico y la Intendencia de 
Palacio ha enviado ya el premio de'ho-
nor con'que Su Majestad el Rey contri-
buye al fomento de las industrias rurales 
montañesafi. 
Parece ser que en la S#3|EB de boy tra-
tará la Cámara de la conveniencia de se-
ñalar la sección a que han. de destinarse 
los prermios del «Rey y de los infantes, 
aunque sin restringir la facultad del .Tu-
rado, cuyo fallo será desde luego e,] de-
cisivo. 
Verdaderamente, la Cámara Agrícola 
h a r á bien eu procurar dar importancia a 
indubirias mantañesae que están hoy des-
arrollánidude giaiKiemeiUe y creando una 
riqueza, enorme. Tal sucedo con la ela-
baración de quesos y mantecas y la cons-
trucción de maquinaria agrícola, en pri-
mer término, y todos los iniduetriales de 
estos zamos" deben tener digna represen-
tación en la Exposición, para, honra de 
la Montaña y provecho de/ellos. 
La época de celebrarla no puede ser 
mas propicia, pues .estará completa la 
colonia veraniega, Jiabrá gran número 
de :extraíU.jeios y es casi seguro que Sus 
Majestades y Altelas .Reales ia visiten. 
Conocida es de todos la reidentora ac-
ción social de la. Cámara Agrícola, pero 
eso no eg obstáculo para que se ia alien-
te y ayude por todos, a fin de que el pro-
Ujreso rural montañés vaya aumentando 
sin cesar. 
LEGISLACION SOCIAL 
En favor de ios niños 
El ministro de la Gobernación 'ha dicta-
do dos reales órdenes en fayor de los ni-
ños. 
Una de ellas dispone que las Juntas pr6-
vinciales y locales de iProtección • a la im 
fencia inviten a las familias de los agri-
cultones pudientes y caritativos y a los 
propietarios rurales para que reeojan ios 
niños desamparados, a condición de pro-
porcionarles lo necesario para su subsis*-
tencia, dedicando a las faenas prelimina-' 
res de! campo a ios que tengan la edad 
que determina la ley. 
Las Juntas podráiivconsignar a ios miO' 
destos agriciillones que recoj'an niños una 
pensión mensual de 20 pesetas, oomo má-
ximum, hasta los dieciséis años. 
La otna real 'arden, ordena a las Corpo-
racionies mimicipales que destinen tení-e-
nos de su propiedad a la creación ds par-
ques infantiles en las condiciones que exi-
ge la ihigiene y salubridad, y que se ha-
llen situados en lugares que constituyan 
una garant ía para la vida de-los-niños. 
Se invHará a los dueños de fábricas-que 
funcionen en la población correspondiente 
y que posean terrenos no utilizables ane-
jos a ¡as mismas para que se inicie la 
implantación de parques infantijrs. 
Los agentes de Policía (gubernwtiva y 
•arhank )̂ vigiíarán estrechamente para, 
evitar <iue los niñoü se suban a los topes 
posteriores de los tntmvías o á las tra&enaíj 
de loa -vehículos, amonéstándose y p^ul-
tándose a1 padre. 
N O T I C I A S * S U E L T A S 
En encargos para regalos se sale 
áe lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, Ka acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran* 
tlsco, 27. 
Matadero.—Romaneo del día 25; Reses 
mayores, 20; menores, 19; kilogramos, 
3.847. 
Cerdos, 5; kilogramos, 379. 
Corderos, 36; kilogramos, 105. 
P E D R O A . SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na 
/a. Manzanilla y Valdepeñas. — Servick 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 12.", 
Telefonemas detenidos.—De El Ferrol: 
José Santiago, maquinista del «Husta-
mante» (ausente). 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Caridad. — Para el pobre tuberculoso 
del paseo de Sánchez de l 'orrúa, bemoe 
recibido una rpe&eta de Francisco. 
SUCESOS DE AYER 
Sastrería. Xrxgflesa. 
LINARES Y GARAYO 
Géi|eros Ingleses.-Esmerada cossíocelófrí Puente, 4.-Telef. 132 
Un pequeño incendio, 
(Ayer mañana, a las diez y media, vá-
riaa pei-sonas que transitaban por los 
muelles de Maliaño, observaron que do 
un almacén de carbón que en aquel sitio 
poseo el.tíüñor Piñeiro, sa-lía una colum-
na de humo. 
Sospechando que se tratase de un in-
cendio, se avisó a los parques, acudiendo 
en seguida los bomberos con parte del 
material, sin que, afortunadamente, Sife 
servicios fueran necesarios, pues la alo r-
ma se redujo simplemente a que, ¡por Ui 
fuga de gases, se había proiducido en el 
carbón un pequeño incendio, por aglo-
meración de combustible; pero derribada 
la puerta, da pila de carbón be ventiló, 
apagándose e] incendio. 
Un escandaloso. 
Ayer, en la calle de Ruamenor, un bar-
quillero llamado Eusebio Sáinz, promo-
vió nn i'si'úmlalu mayúsculo, blasfeman-
do e insultando a los guardias, que se vie-
ron en la'necesidad de encerrarle en el 
eugrto de prevención. 
Ya no es la primera vez que, según nos 
dicen en la Jefatura de la Guardia muni-
cipal, este individuo promueve estos for-
tísimos escándalos y maltrata de. palabra 
a Jos policías, por lo que no estar ía de 
ni;is que e] escanidaloso sujeto fuera re-
cluido en un- sitio donde no pudiera es-
candalizar rW beber. 
Denuncias. 
U\ Guardia municipal cursó ayer las 
siguientes denuncias: 
tln joven domiciliado en el barrio de 
Cajo, como autor del atropello con una 
bicicleta, en. la Avenida iae AJfonso X i l l , 
a uiu pobre anciano, cuyo hecho ocurrió el 
pasaüo domingo, dejando luego ia má-
quina abandonada, como ya dijimoe en 
nuestro número del lunes pasado. 
—.Una mujer domiciliada en ja calle de 
Alonso Guitón, por tender la ropa en el 
exteiior de su balcón, cayendo el agua a 
la vía pública. 
—Un vecino del Sardinero, por permi-
tirse, careciendo del correspondiente per-
miso, pintar varios ^rótulos en la fachada 
de su casa-. 
—La fachada del edificio Audiencia, que 
tiene desprendidos varios metros de re-
voque, y otros amenazan desprenderse. 
—La casa número 3 de la calle de San 
Pedro, por un motivo análogo a l ante-
rior. 
Niña atropellada 
A las ocho de la noche de ayer, un jo-
ven de diez y ocho años de edad, que pa-
saba por l a Alameda de Oviedo, atrope-
11 ó, con una bicicleta que montaba, a una 
niña de seis años. 
Al derribar al suelo a la mencionada 
nliña, ésta refiultó con varias lesiones en 
la cara y la pérdida de dos dientes, te-
niendo que ser asistida en la Casa de So-
corro, 
El joven ciclista fué denunoiado y, se-
gún hacen .constar los guardias en ¿u de-
nuncia, éste iba a bastante velocidad, 
Casa de Socorro. 
lAyer fueron asisUidas en este benéfico 
esta'ble cimiento las eiguientes personas: 
Teodoro Rlauijo, de trece años, de una 
contusión en ia región frontal y ora en la 
región .occipital; estas heridas Je fueron 
producidas por unas pedradas. 
—.Lola Villa,-dé silete años, de una con-
tusión en ambos labios, 
—Antonio 'Rodríguez, de treinta y dos 
años, de una picadura de escorpión de 
mar en la manp derecha. 
—Joaquina Gómez, de cincuenta y seis 
años, de una. contusión en la región fron-
tal y erosionéis en ambas manos.- -
—Antoniio Miguel Feinájndez, de vein-
tiocho aúos, de un ataque de alcoholismo 
agudo, 
—.Josefa Ruiz Fon;-;, de 'diez y siete años, 
de una herida incisa en e\ dedo indi.ee de 
la niaiui den-cha, 
—Agapita Salas, de cincuenta y dos 
años, de uqa herida contusa 6p (d ante-
brazo izquiierdo. 
—Ensebio Montes, de í*eis años, de he-
rida contusa en ,1a región occipital. 
—Felisa López, de dos años, dé heri-
da en la región temporal izquierda. 
—AíjC'ínsiÓn González, de seüs años, de 
una herida contusa en el párpado infe-
rior del ojo izquierdo. 
—Josefa Ramos, de sesenta y dos años, 
de distensión ligamentosa de ja articula-
ción de La muñeca izqulierda.-
—Carlos Quintanilla, de veintitrés años, 
de una herida contusa en el pie izquierdo, 
que se .causó trabajando PH las obras del 
hipódromo, 
tOiifii» DE 0B»M P O i m IHMIIBIIMS (DE DDAD OPEttítüLD 
R A M B A 1_ 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguienjte; 
Comidas distribuidas, 714. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos pueblos, .1 . 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 104. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El «Antonio».—Ayer entró en este puer-
lo el nuevo vapor «Antonio», propedad 
del. práctico señor Liaño y Compañía, y 
que. ha si lo construido recientemente en 
Bilbao. , 
El «AntonJo., Uunó ron dni si ib le y salüó 
para Avilés, con objeto de tornar carga, 
putís sus dueños le van n di'dvar al trá-
ilco entre los puertos del Cantábrico. 
Seguro de guerra.—En la Comandan-
cia de Marina ha. sido asegurado, contra 
riesgo de minas, durante un mes, entre 
los puertos de España, e] casco del va-
por «Valencia», en la cantidad de 600.000 
pesetas. 
. Mozos) ai, aervfteio.—Por lia aínea del 
Norte, y al mando del contramaestre don 
Eugenio Fernández, salieron ayer para 
El Ferro] 15 inscripto-s de marinfiría del 
actual reemplazo. . 
Mareas. 
'Pleamares• A las 5,35 m. y 5,56 t. 
¡Bajamares: A las 11,53 ni."y 0,U n. 
P a r t e c o m e r c i a ! . 
Valladolid, 24 de junio, 
TRIGOS,—El poco" trigo que queda fiin 
vender sale ya aj mercado, pues reai-
rnente no hay razón para retenerlo más 
tiempo, dado el precio a que hoy se co-
tiza. 
Sólo aquellos que por lo desastrosa de 
la cosecha no tengan grano para sem-
brar, se comprende que conserven lo añe-
jo a ese fin. Por eso, la oferta en estos 
momentos es un poco m á s abundante que 
en díae pasados. 
El mercado está encalmado; la deman-
da, menos animada que antes, si bien 
Se compra lo que es posible. 
Pretenden de 07 a 98 reales, según, pro-
cedencia, Al detall, la*s entradas ayer nu-
las en el Arco, y unas pocas fanegas en 
el Canal, a. 96 reales. 
Hoy fueron, el Arco, nulas, y por el 
Canal, 150, a 96. 
CENTENO.—A 73 ofrecen. 
CEBADA.—De la nueva có&echa BM 
ofrece a 39 pesetas los 100 kilos. 
AVENA.—También se ofrece nueva, a 
156 pesetas. 
Leyendo periódicos. 
«The Daily Mai»». 
Acusa a las autoridades de tener mu-
chos emboscados: 
((Si los alemanes, que ya están más cer-
ca de Londres, se acercasen todavía más, 
os hombres que están en la edad militar 
y que se ocultan en las oficñias del Go-
bierno, en el campo y en otras partes, es-
té ñ obligados a »ntror en el ejército en 
FUNCIONES PARA HOY 
A las siete, y media de la tarde y die Ü y . media de la nocihe, SENSACIO4AI 
REESTRENO del melodrama policiaoo, en cuatro actos y un epílogo, 
U a m u ñ e c a t r á g i c a 
Mañana jueves, estneno 
E l m i s t e r i o e l e u n c r i m e n 
el acto, jjor el empuje de la opinión pú-
blica. Si los alemaneé' avanzasen sobre 
Londres, nos imaginamos que no podrían 
permanecer escondidos todos los nnUares 
de jóvenes ,labriegos que hasta, ja fecha 
han quedaicio libres del servicio militar, 
mi ¡itras que hombres de negocios de Qua-
renta y cinco años vierten su sangre en 
el canupo de batalla. 
Estamos en Inglaterra tan lejos de los 
honores de la guerra, que nuestro« sen-
timiento^ y concepciones no sé agitan co-
mo los de nuestios generosos y pacientes 
aliados los franceses. Una visita al minis-
terio dé la Guerra demostrará la presea 
r io dé embosícados con o sin uniforme, Un 
pá'seó por cualquier' pobíaolón rural en 
¡ía de mercado demostrará infinitas re-
servas de jóvenes robustos que en muchí ' 
simos casos fueron librados-del servicio 
por' sus' padres. 
Nuestro deber oon Francia y con la 
alianza, y. también nuestro deber para oon 
los hombres d'e edad madura, nos obliga 
a sacudir con. la mayor rápidez a todos 
estos embosca doa»» 
«Berliner Tageblatt». 
Da la siguiente noticia de las subsisten-
cias que Alemania recibe de Rumania : 
«-Berun espena recibir en breve de.Ru* 
imi l la 150.000 ovejas, 50.000 cerdos, así 
r .ann lOO.ÍXK) toneládias de trigo, en los 
meses de juüo y agosto.» 
«Truth». 
Esta iwista inglesa dice: 
«No se puede d.ar crédito ien lo suoesivo 
a las nioticias que comunique Lloyd Ge ur-
ge sobre ki guerra .submarina, después , 
de ios datos falsos que ha indicado.hasta 
lima. Exj. agoto comunicó que en la pri-
mera mnad de! año 1917 se habían cons-
! ni ido 431.000 tonela das de baroos mer» , 
cante», v en la segunda mitad se acaba-
uían 1.090.000 toneladas. I 
Según los datos de Jiohar La.\v en el 
Pa.rlamiento, se han construido poco más 
del 60 por 100. 
Lloyd George anunció, además, en ages-
to, que se habían compracfo 330.000 tpnet 
iadas. La equivocación supone ei 48 por 
100. i 
La tercera equavocación de Lloyd Geor-
ge. fué el prometer qug en 1917 el tonela-
je inglés aumientaría en 1.9OÍ.000 tonels 
das, mientnas que el aumento, en TM' 
dad, fué de 1.134.474 toneladas. La i 
geración importa, pues, 42,8 por 100.» 
U n a a p r e h e n s i ó n ! 
DoftCientpe sesenta y „ 
hilo« de tocino decomisaíos 
Por el cabo de consumos Juan Riini0 
y siguiendo las instrucciones que a m 
fm recibió dej concejal señor Torre (de' 
Manuel), delegado de la Alcaldía sob: 
las denuncias de las carnea quy 
tnoducen en nuestra población, de contra 
bando, fué ayer 'decomisado un car^ 
mentó de 266 kilos de tocino, que ge habí 
Introducido fraudulentamente en la i 
blaclón. en. un cairo conducido por el ca 
rretero Adrián Campo, \ocino de peî . 
castillo. 
Los mencionados kilos de carne le cer-
do, que ayer fueron decomisados en M 
cajíis. cuando eran transportados ya por 
la calle de San Fernando, son de la pro; 
piedad de un vecino de Péñacastilio, ÜH 
maído Pedro Terán. 
La carne quedó decom.sada y éeMj¡ 
só la oportuna, denuncia a la ^Alcaldu 
para que procéda a lo que haya lugar. 
, . ¡M 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA. — Compafiía de 
obras policiacas norteamericanas Ram-
bal. 
A las siete y media do da tarde y diery. 
media de la noche.—Reestreno del 11% 
drama «La muñeca trágica». 
Manana, estrenó de "El misterio ile un 
crimen». 
PABELLON NARBON.-Fuiicioue. pa 
ra hoy: 
Dos secciones, a lag «iete y media del» 
tarde y a los diez y media de la noclie, 
Reestreno de] o oyen o episodio de i(L|i! 
misterios de NevvTYork». 
Despedida del Trío Terne]. 
(irán éxito del duetto NilaWValter. 
E] viernes, 28, d'ébut de la notable 
reja de baile ITennana* (ia.víláu, 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de pañoe para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deeeos 
en la sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
O Y A L TT Y 
• RAM ÜAFB RliTAURAMT 
«MWFM̂  M t i •mrtflMr»: MIRAME' 
«ABITAGIONIS 
t*r«S«}« B Ifi Mf ta V ftNMMrHte 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien 
lo persona formal/ 
In/ormafán en esta A dminlmiración 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y R e s t a n i ' o n t I V i e t o 
(De primer orden). 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
-:!— 8 A M B I 0 9 B M 0 N B S A — i : -
PASIO P I R I B A (MUBLLI) . T y 9 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la- carta y por cubiertos. 
Servicio eapléndiido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
oaaNiaavi n a rzvuaax n NI IVSU.IÜ.IA 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase de papel» 
nacionales y extranjeros. Imitaciones 08 
§eda tela, cuero, f¿edra., mosaicos, Iw* 
crusta, etc. - -im 
Nos encargamos de>su colocación, a pi* 
dos económicos. 
MUES^RARIpS A DOMtCILIO 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Rást niipiero 3-
J O Y E R Í A y O P T I C A 
Se construyen y reforman toda clafie (U 
alhajae, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica amencans. 
Fotografía, cirugía y ortopedia. . 
Se sirven con prontitud las receta» 
los señoree oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y v'ieáXBt 
preciosas. u 
SAN FRANCISCO, 1i.-Teléf. MI y**' 
M o t o r B i f á s i c o 
6r10 HR , SEMINUEVP 
Se yen4e pojr la mitad de su valor, in-
formarán en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ ^ 
El mejor vino para personas ê "̂8t' 
CHACOLI PATERNINA. . «o 
Dtpósito : Santa Clara, ll.-Tetófono 
Se sirve a domicilio. . 
A n d r é s A r c h e de l Vallfl 
de Saiz de Garios (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del m u ndn porq ue *.<>oi-
fíca, ayuda á las digestiones y abre eiapetito, curando la» ri>pleüti»<> 
E S T Ó M A G O É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, Jes acedías, vómitos, inaps'&ncii, 
diarreae en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £s antiséptico. 
De wenta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID» 
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V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N T O S ¡ m m . 
Los CONFITES LAMBER nisa'a las vías «énito urimiriíia esJ«¿o normal, évítatídd el IIWJ de Uis ^líigixísíttiíuae carKlolilkis, quitan y r a i -
man iiistariláiiearaeuí* el escozor y la fre^nieJicifi eto orinar, loe únkos qué curan radica.Impute Las estrecheces iiretralee, profitatitis, uretrilis. 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinejutia do orina, flujos blancos de las mtijeres, bh-nurragia (gota, militar), etc. Una caja de. Con-
fites Lamber, con la debida instrucción,i peselaH. 
EL ROOB DEPURATIVO LAMBER, inni^inab; Í reconetituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura complctamentó y badicalinmte 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotenriad, dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas s^ininaies, pollucin-
nes, espermatorrea, herpetismo, albummuria, .-sorótulas, ñnfatismo, linfoaderaona, esterilidad, nemastenia, etc., Un frasco il<- Roob depurativo 
Lamber, con la debida instrucción, '3 pesetas. 
['ara correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestíim segn id amenté y con reserva, dirigirse: Medicamentos- LAM-
BER, Calle Claris, 06.—BARCELONA. 
De venia en Santander, señores Pérez del Molino, y Compañía, droguería. Plaza <U' las Escuelas, y droguería de don A tila no Leal, Atara-
zanas, número 10. 
O I 
l Casa, 00a ejei 
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Vapores correos españoles 
M m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día de iulio saldrá de Santander el vapor n i 
Su capitán don1 Juan Cornelias 
Klm;tiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de «Apuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarrH, peseta» 345, 12,60 de 
Impuestos y 2̂ 50 de gastos de desembarque. 
Para Vefaoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Salidas fijas de Santander todos loe meses, el día último. 
EL DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
para Irauabordar an Cádir a! 
eina Victoria Eugenia 
M la misma Compañía), admitiendo paiaje 7 carga coa destino a Mofitrrld«e 
j Baanoc Atro». 
Para más informes dirigirse a aas ccnslguaiarlos t u Sani-vnder, seRore. Hí 
M IR ANCIL PEREZ Y SOMPAftlA.—Mu»N«, M.—TtlifM* NáMtra M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE 0UBA Y MEJICO 
^ Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Gorufia, 
jara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
taal) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
I Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto' Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
I Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual,' saliendo de Bilbao, Santander, Gijón,. Corufla y Vigo, para 
mo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendieoido el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias» Vigo, Co-i 
roa, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
[ Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
J costa occidental de Aírica. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas ©n el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
Jos loe especiales de log puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
orico a New York y ia línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
i se anunciarán oportunamente en caíla viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condicionéis más favorable^ y pasajeros, a 
Hjuenes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilofj. 
También se admite carga y se expidep pasajes para todos los puertos c|el rpun 
ao 8ervido3 por líneas regulares. 
1 0 C I 0 N P A R A E L C A B E L L O = 
T " ' — A BASE DE LAVONA 
u el mejor tónico qae as tooAM pura hu afrftsu I n f l é * la i a i i * yél t | 
Dor < crece r a.aravifloftasiente, porqme de arraye la ^aspa qm* ataca a la rali, 
Lv.10 <nu evita la calvicie, 7 su mach< 1 caaos favoreca la salida dal palo, ra. 
¿JJ^Jdo éata aedosc y lexlWa. Tan precioso preparado dekla praaidilr stanprt 
^ * «â Q tocador, avnqve sólo fasta por la qma hannaaaa al «abala. pra««(a 
/«Jilo d« JM d«BQ49 Tirtadas qaa ta» JaeUmaanta sa la atrLbmyaa. 
''teten -lo 9 y l.tS v«s«.ias. l a ttl^áata indica al /aode 4a asarla. I * - r 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especíale* de la Compañía Traaal-
lántica, ilustrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidade* rcl%lo>»aB 
d« la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado d« cadávsraa. 
Unica Casa qne dispone de coche estufa. 
Gran sortido de íóretroa y arcas de gras lujo, corona», ónice», LasUIa^ 
«ión da capiUaa ardientes, hábitos, etc. 
Coa los me] orea cochas fúnebrw i * primara, segunda y lercera cla»9. 
AL/,MlftA PRIMERA, NáfiBcre ss, v aatreraatos.—Taléfana 411. 
BftKVItIO PIRMANKNTfi SANTAHBIR 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ConMunlda par las Campalíag d» farrocarriles dal Noria 4a Espala, d« Medj 
a dal Campo a Zamora 7 Orau v a Vigo, de Salamanca a la fromiara port-c 
facía y otra* Empresas de ferrocarriles y tranrias a vapor, Marina &.a gmarra y 
vrtenalaf dal Estada, CempaAia Trasatlántica 7 «tras Empresas 4a SATafaaióx 
¿aeianalas 7 «ztrasjcraa. Dartaradas aiaBQaraa al Caráiíf peí «i Aimlraaiasfo 
^ortifaii. 
Carcomas «a •apar.-~Maaa4Jt} tara ftnffaac—Agla^iWaáia, j a r . «act 
a^UJárglacs y éaméaitdcaa 
:>*s*bjflfiiE lAá Ea4i4oi a Sa 
Sociedad Hullera Española 
Jala70, i Mi, •ariaiLoaa, • a ras agentes: en MADRID, don Ramón Topada, Ait«a> 
10 X I I , 11.—SANTANDER, seAorcg Hijos de Angel Pérei 7 Coxnpalla--GIJON 
r AVILES, ag-aatts 4«6 a aSa«lMla4 HaBam Espafiéla». —-VAIJINCIA, Aoqs Itaíaai 
"lainuL 
9 a n tttEM ^¡.hKrstteA 9 pr«si«a á^rlgirsa a las ataisaa 4a la 
eOÜBBBAB HULLERA. EEPAAtLA 
| - A n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n | 
| Kaa^» yfepawd* a i W M t a fia $ R A I Y ^ H í r t n 2 
I Uaaikaaats 4a sata parlaims ^ U d l W V l I d l / B J 
i smatiA i * anic. iBstltmye coa graa % gllcara-íosfata 4a cal 4a CREO-
, ^ • jS SOTAK. Xakaraalasii, aatarras aró- V 
hataja ai W c a r W t , su *4os a.a 5 ^ . ^ ^ ^ 7 <laMil4a4 f * * | 
a«ea—Gclat t , U pssaUs. # tal.—Prcalo: 1,1* pasatea. 
i i E f H M r m E«BT8R BBNEBIETS, S i s Ücraa^Ss, aunara fl.—fiSG^rW A 
m raate l&« priaAlpalai íanoaalaa 4a Bapafis. ® 
m SANTANDER: Píffla 4ied Maltao 7 Cauv^iJa. • 
se obtiene rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
Ríos. Es inofensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la primera fricción. 10 pesetas bote en principaíes farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, droguería.—Santander. 
No se puede desatender «sia indisposición si) ;xpon«irsa a jaquecas, alicorr* 
a«. vahídos, nerviosidad y otras consecnencU. Jrge atajarla a tiempo, antes 
íat se conviajta en graves enísrmftdades. Los polvos regufarlzadores de RÍNCOK 
13 sí rwnedio tan sencillo como segaro para combatirla, según tlo tiene damoatr* 
• sa los a* afics de éxito crsciaaU. raga-lsrbcjindo perfectamantí •] »jer«iel« da le* 
« e ' k n a s nakaralae 4s1 viaalra. Na rasanoc^a ri?*! en »a kaaigaliad 7 IflaaalB 
»»• j r^psttoa al aatay. M. EíMCON, fi^mada—EIABAO. 
*»&*¿. -«Htoai ü i &**•••*!.*<• « « ?>*»-OM «*• iÉ«áa« » r.«fe**r«¡aíi. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
â n»í» A 
••aa anUgaac paatLBas ptetorallaa 4a Rincón, iaa conociias 7 aaadaa por al pA-
MJco santanderlno. por su brilants resaltado para combatir la tos 7 afecdoaca 
¿* garganta, se halan de venta en la drog-aeda 4a Paras 4al Moilae, «a 2a 4» 
SatrAEsa 7 Calvr 7 «¡a la farmacia 4a Irsssüí. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
•Matrueaié* y raparaaMn 4a taHaa aiaa**.—RapcraaWe #s aufaaMévUaa. 
Coche fui'gón automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O IPEUM-AIVErVTE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A Í S I T A I M D E R 
<h*s% p ^ í c r 
x 
L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Taléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A V I S O fl L A S I N D U ^ R I f l S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, maiv;a MENDI, por el cueio escogido que se emplea y su esmerada 
fabricadón, son las de mayor dnraeión. 
Estiradas metoánioamentlei han rtesiatidn una oarga de 400 bllofwwnos par centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
S i l 
H I J O S D E P E ü R O M E N D I C O U A G U E 
ALMACENISTAS. Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 S A I V T A.TSr O E R . 
íSei» y moclio 
renta cesa que vendo en calle céntrica. Ad-
ministrador, informa. 
PRACTICANTE 
Ha trailado domicilio a San José. 1, 1.' 
TALLER DE CARRUAJES 
Transtarinaalén tfa aarrasarlaa. 
ARtENIO SIERRA.—BaalfAs. a. 
Encuademación 
• A N I E L GONZALEZ 
SaMa tfa San José. Húmaro i , bala. 
COMPRO Y VENDO 
ITSM CLAf'B E E MUEBLES USABOS 
• •Ba é* é.-v**% Narrara. I 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífrico8"de 
S a n Z u r i t o l í m 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
ESTOMAGO 
ACioNES MARAVIU 
P R E C I O S D E T A S A 
yántales de mujer a . . . , . 
peales batista a 
peanas medio ancho, colores sólidos a . 
'sanas doble ancho, clase superior, a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
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